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LA FABRIL MALAQUÉÑA
La F á b rica  m o sa ie o s  M d ra iü ic o s  
m ásan tig iia  d e  ‘A ndalisieia |r de 
yor 8 x p o rta é i^ 4
ôsé Hidalgo Bapiidom
; € B é l l l € A
á riiaiíáflaj Ldá pfifneras y te- 
éí dláj^érietraft stíjt^gftteiiíeeo el 
l'üjoso, aposento donde'ya^e éñtfdpdO/ at sueño, 
niister James TafÍeton, eí conocido. archiT-miilofia"
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
nrtifieial y gíanitOí
Depósito de cemento poríland y cales hldrau^
licas.
Se recomienda al público no confunda miS, artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, lófS cuales distan mucho 
en belleza, caiidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lario.s, 1 3 .
Fábrica Puerto, ?.->-MA£AGí4. ' '
rio y dueño de uiio de los palacios más suntuosos sería tm désaíre que el Rey de las Tuberías no per- 
q.ue se levantanien la famosa Quinta Avenida. donária. Anda, pues,, Tarleton; acompaña á tu ími- 
MíSter James TjíIe|on duerme con todos^sus cinco j jer yj á tu hija; un archimilíoiiario no puéde sus- 
scn/ídós, cóníoriñé escribía un fi0Veli8tá,ctíyó nbm-I-traerse áJas exigencias de la vida social. Además, 
bre no recuerdo en este rnoménto. Ronca eón toda en,lós salones de Hárrisson encontrarás ájack Pi- 
sü alma y no le despierta el gruñid* de una puerta pérmin y rematarás el negocio aquel de loa jabor 
que se entreabré, y por la cual en_t̂ ra en la estancia | nes argentinos. Un millón ó dos más en perspec-
un hombre, un doméstico, el fiel Tomás, ayuda de 
cámara dél iluátre personaje.
—Señor... señor;., señor...—dice el fiel Tomás 
elevando grad.ualmente la voz.—Son las cinco.
' Y como el áino sigue roncando, el doméstico se 
decide por tocar ligeramente en el hombro d«l 
dormido, repitiendo con acento respetuoso: 
Señor...„señor... son las cinco.
¿Qué?,‘l. ¿cómo?... ¿eh? ¿las cinco yá?^ba!-






El martes SbcírGüla el jubileo en la 
j por el álma
SEÑOR
¡Zoilo ZeñónZalabardo
I y de su esposa la
SEÑORA DOÑA
i l i l i f i  É i í  í  l l «
Y SU S DIFUNTOS PADRES 
(Q. E. P , D .)
bucea Tarleton, sin pod^r despegar todavía los iftercdera, docénas'y docéña's dé masculinas cabe- 
ipárpadqs, ' ' * ; {záá,; al meterle en, el lecho pon, las piernas flojas,
' Pero tras un ttióttteiító dé Iftdéeísión, él hábito el dejo amargo en la boca, el dólor sordo qn los 
adquirido, la,fuería de voluntad se {ni,̂ t)n«n á los riñones, al archi-iíiíllonario se le Ocurre estare- 
fueros de la ihaíériá, a la téslsíeheiá de la pefs^a;} flexión:
Míster James se incorpora brtiééaniértíé sobre., él —Me estoy matando: ¿por qué lo'hago?... ¿para 
lecho; sé frota los ojos, se despereza, boéiejta naá- dejaí á ml ímlca hija mayor capital?... No, puesto 
ta descoyuntarse las quijadas, salta de la cáma. al qUe será afehí-rmíllónaria. ¿Para acrecer mi colo- 
suelo. En menos de tres iníñutos él hombre de he- sal foftiina?./. ¿Con qué- objetocbn qué fin, ya 
godos ha vencido al otro: ai que deseaba seguir que de midíncro no, gozo los benéficips, que des­
gozando del grato reposo; un reposo que apenas cansando sacaría? ¿A qué matarme trabajando?... 
labia durado cinco horas. Era ya más de media ¿Será porqué , á pésardé mi inteligencia soy un 
noche cuando el Crê o se acostaba, tras una joma- anírnal?
da laboriosísima;.. como todas, Daii las dos de la madrugada, y raister James se
Venga el tub; luego Iqs fricciones. El fiel Tomás esfuerza por conciliar ,el sueño, pensando con te- 
afeita á su amo; le ayuda á vestirse. Todas esas jrror que a las pinco ep punto se presentará el bel 
operaciones se practican silenciosa, rápidametfté. Tomás para .despertarle y decifle en biienas'palá- 
7)/new.,mo/iey. A las cinco y veinticinco otro fámu- braSr ' ‘ " ' '
lé'entfácón unábandejaen 'ías maBqá. El ligero >-jLeyántate, eacíuvo,, y á trabajar! • 
dés,?yano del se%r;, una-tázq de té, con una tostá-1 ; ' - jiiAN B
Sus hijos, hermana, hermano polí­
tico, primos y sobrinos;
Suplican á sus amigos.se sir­
van encomendarle en sus ora­
ciones á Dios Nuestro Séñof. 
Habrá misas de 8 á 12.
Los españoles 
en
Ir fatídica divisa: No li me tángete. ¥  Tarleton áb* 
softíe triste, silenciosa, rabiosamente; eí potage 
dé jf|lejbaé, tos huevos pasados por águaj la ídehe 
cortada c'dft ágtía dé Vichy.
—»Si-,al menóé pudiese Irme á acostar...—mur­
mura cuando oye dar las dkz.
Pero Bi< .^asarlo. Aquella noche dan precisa-, 
uieqíe lp,S’Hárr|ss.ón una fiéstá mónstrúo; recépP 
ciónV cóñcieMb y* baile páraicélebtar la íriaUgura- 
cíbrf de su espléndido hotel, Imposible no asistir;
m m s ^AjpmmA
O A I^ P A N IL L A S -H M Á L A G A
Vinagres de puro vî pto garautlaade
V EN fÁ  I^E VARIAR CLA SES
.. Embotellado especial para el cóñsúmo sé encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti'' 
mds de peseta la botella; Devolviendo él casco se ?abonén 25 céntímos. ’ . , ; ,
El cpn^mo de este, yiní^gre es suraaiúente benefleiomo para ia salud.
JüeiiA sito e n  IJIA litga: C a l le  F a s a p  .
ti va:.
Lá fiesta ¡es brilíantisima; laflor ynatade New- 
York .asiste, á élla. Tárletoh pasa en la suntuosa 
rijorádá tres hóras, divíríiéridóse á su manera, és­
to es, hablando, de negocios, realizando dos en lu 
gar dé uno/Al regresar á su hotel, al penetrar en 
su habitación, después de despedirse de mistress 
Tarleton y de mis Judíth, que ha enloquecido con, 
pu belleza, su .ío/tóe y sU’pl'estigiO de rlquisima
Finot, e\ perro qué él ama tanto, qüe él quiere jnás 
que á todos, aun más que al patrón y á la -patroriái 
al pobre^errovcuyásr miradas le djeen tantas cósa* 
profundas y tiernas,, cosas,qüe jamás lé dijéróh’iós 
ojos de IqS hombres?.;..'jOh, not Esto seria ifn%i- 
men, un verdáderÓ' criíneh. Es ciétío que Fiñdf és- 
tá enfermo desde hace algunos días; babea, se que- 
■ á, respira fatigosamente, tiene aspecto de asmáti­
co..! ¡Pero esto pasará!-. . .
—SeñorT-se atreve á .decir Perránd con lá ,gorra> 
en Iq inano',—¿por qué, matar á Flnófí Éstó no es 
másdue un ppeo de asma..., Pérq pronto lé par 
sará.'"-''"- ■ ‘
—{Oómo! ¿Tú te permites razonar?—igritá .él se­
ñor volviéndose rabioso' 6h su hamaca.—Vé á ma­
tar esa bestia ó iguay de ti!
dita dé pan. Alas seis menos cuarto el rico home 
de Nueva York se halla ya instalado en su gabine­
te,, en disposición dé trabaja;, de combatir, de 
hacer frente á aquella enormidad de negocios, á 
los cuales consagra su actividad, su energía,! su 
inteligencia, todo su tiempo, su alma, su cuerpo, 
sü vida éntera.
Durante dos horas y media
LA  M EN D IC ID A D
pi.opinó un sáblazo, aunque tal no fueraisu in- 
ieíición,
jA’bsegunqo GOínúpeto le puso uh par de re*' 
hiletes desigual y trasero.
Coh el percialise adornó tnucho, conquistán-» 
do balmas. ' .
Durante la suerte de banderillas del tercer 
novillo, se arrojó á la plaza un jovenzuelo pro­
visto de un par de las cortás.
Gon la venia del gobernador se fué al astado 
y áTopacarnero puso los pinchos,de los cuales 
se cayó uno.
É l liliputiense tiene 16 años, usa el alias de 
Barberillo y ha toreado por ahí en no pocas co-
j&pecliaculos púl#icos
Teatro Prineipal
La« íunciones de tarde y noche celebradas 
ayei* se vieron muy concurndas, cosechan^b 
los artistas encargados de íntei;oretar las oqris 
anunciadas, bastantes apjausos.
Según nos-dicen, con este espectáculo se da 
bór t^úiinada la campaña deí colisec? decano, 
haljienáb tomado la misma empresa qu’e lo lle­
vaba en arrendamiento el teatro Lata, úX Cual 
Sé trasladará la compañía que en aquél venía 
trabajando, notabjemente reformada.
Ij.a inauguración se verificará en breve.
Teatro Vital Aza
El vaquero baja su cabeza enmarañada, las ideas • rrijdas, sabiendo de sobra iD que son toros.
En la sesión celebrada ppr el Ayuntamiento 
ni un minuto más 1 en dia de ayer, se aprobó la solicitud presenta-r 
ni menos -mister James se consagra á la tarea pre- da pOr la Comisión que anteriormente se había 
paraíqria de lá jornada; lectura de cartas, telegra- nombrado para subvenir á las ríecesidades de 
mas, informes  ̂notas detodacla^e; su mano traza la.erisis obrera, autorizándose al Sr. Alcalde
b t t ?  o c V r m Id T a r ia l'S  m ’Í S s P̂ '=> que,de acuerdo con ¡o solicitado designe, 
aparece en el dintel de la puerta; sin decir.palabra nueva Comisión que organice y lleve á la 
presenta á su ámoel pardesús, el sombrero, el |
bastón. Un miputo después, Tarleton baja la esca- lú extinción de la mebdicidad. 
lera monumental de su hotel, se echa dentro del Y como esta es una medida dél mayor inte- 
autoníóvil que espera junto á la acera: ekvehículo rés para el vecíndárió, insertamos á continua­
se dispara v.eloz. A las nueve menos cinco se de- ción lá: referida solicitud, redactáda por el Sé- 
tisne ante el gigaritésco é inárquitectónico edificio, cretario interino; Sr. Armendanz, reservando 
InpfoHnH ^nH!f«ir5ai*TWríl* P *̂'^T»tra ocasión los comentafíos que nos sut
tor-a- c ^ d é i  «Md W  ,, ,
director, gerente, principal y casi único accionista.  ̂ Acordado por «ese n^ tre
Una cohorte de empleados de primerq, segundo Ayuntamiento éri sesión celebrada el día 10 de 
y tercer orden invade á aquella misma hora el actual, que ias 5.750 pesetas remanente d éla  
•caserón, silenciósos, activos, dirigiéndose á sus cantidad recaudada por esta Comisión para 
puestos respectivos, Mister James, seguido de subvenir á las necesidades de la crisis obrera 
dos secretarios y de dos jefes de sección penetra pueda aplicarse á la extinción de la mendici- 
en su despacho, severa y lujosamente ámueblado, | precisa determinar las medidas adecuadas
56 elaboran lentamente
—¿Qué ha querido decir el señor con ías pala- 
hrasgaayde ti?
Ferrand nolo'sabe; pero tiene miedo. Sabe qué 
clase de genio gasta el señor... Por el más yeui^ 
pecado’planta á un sirviente de patitas en la calle 
y Ferrand no quisiera ser despedido. ¡Ah, no! ¿Qué 
le sucedería si tal cosa ocurriéra? ¿Quién lo toma­
ría? ¡Nadie!... Todo el- mundo sabe que Férrándes 
un infeliz que vive de la caridad; una especie de 
cretino que jamás, ha podido aprender á -leer, quq 
jamás ha podido saber el cátecisraó y á quien - é.í 
cura no le ha perm.itido aun.toma;,lá,jrimerá co­
munión;'¡tan estúpido lo juzga!'Y Écrránd tiene 
conciencia de todo esto, y aunque sa cerebro esté 
Heno de nebulósidades, ve muy bien que/sl lo plan­
tan en medio del arroyo deberá toriiár su zurrpn, 
Mendigar, arrastrar su esqueleto dé puerta :en 
puerta, como un pobre de cUerp'o y de espíritu 
que es...
—Ferrand, si tú no vas á matar ese perro ense-
¡Ferrand toma  ̂ •
E/^írroffíevatlía. Ha sacuda^sus
aunque la fiebré le queme la p«J 
flancos, parte con Ferrand. Y lesiguc .o 
vun poco de costado, pues sus patas á duraT 
pueblen moverse y sus ojos apenas ven.
Con sus narices que supuran, huele ál amigo, al 
buen Ferrand que le daba tanto pan antes, cuando 
podia comer, que le acariciaba las orejas cotí ma­
nos tan afectuosas cuando sentía todavía la dulzu­
ra de las manos humanas.
Por cierto que extrañó, á todos que no obs- 
tante el permiso, del gobernador civil,el Barbe-- 
rrV/o fuera detenido por el seguqdo jefe de la 




Eepeíidas veces, y con toda la energía que 
requiere la protesta contra un atentado.á la 
Humanidad y un indisculpable y ’ cótiipletó 
olvido de los deberes del Gobierno español 
para con sus súbditos en el' extranjero, he­
mos llamado la atención del ministro de'Es 
tado acerca de la situación añictiva y humi 
liante de lós obreros españoles -.eh las obras 
del Canal de Panamá.
Lí)s relatos que nos llegan de allí, bien 
puede decirse que sangran y ábochórnan 
Por si ello no bastara, y como confirmacióii 
jtíe cuanto hemos dicho en nuestras colum 
Mas, llega á nuestras manos un docu­
mento cuya sola lectura- produce indígnar- 
ción y asombro, de que hijos de España 
sean abandonados de tal suerte á,la .codicia 
yís inhumanidad ajenas»
La Sociedad Española de Beneficencia, 
fundada en Panamá por unos Cuantos honl- 
bres beneméritos, viene gestionando éft va­
no, hasta ahora, que se prohíba la emigra­
ción á aquél país y se facilite médióS' de sa­
lir de él á los que padecen allí tormento y 
hambre. Recientémente ha dirigido al presi­
dente del Consejo un corn.ühlCaaO que espe­
ramos que no será ésta vez despido.
'Se hace constar en él que la érnigraclón á 
Panamá, fomentada por a^értteB particula- 
irés, constituye la inmoralidad mayor qiie 
puede concebirse, pues, que aprovechando 
la ignorancia de los obreros, Se les induce 
con falsas promesas á acudir á un país in­
hospitalario y rnalsano, en donde no ten- 
(kát fuego ninguna clase dOapoyo.
Los españoles , son tratados pn Panamá 
cou meíios qó.iisidéración que; los negros;; se 
lescasíigá sih.piedad y, siendo, de süyoloss 
trabajos penosísimos,, se les obliga á hacer 
más' délo qué razonablemente pueden. Se 
les alimenta con productos averiados dé ca­
lidad ínfima; se les condena por cualquier 
bagatela á trabajos forzados,,á pan y agua y 
sin salario alguno. Y  para qüe e! castigo sea 
Más horrible, se les coloca en el pie derecho 
Una cadena de cuatro metros de longitud, 
Sujeta por el otro extremo á una enorme bo­
la de hierro, como si hubieran cometido al­
gún crimen nefando.
Según mahihestan los autores de la pro­
testa, personas dignísimas, todas las gestio­
nes de la benéfica Sociedad se éBtfellan en 
la apatía del cónsul honorario D. I. Precia­
do, quien parece que aceptó el cargo contra 
su voluntad, y en la indiferencia dpi cónsul 
residente en Colón, el cual cónsul—y sobre 
este punto llamarnos muy especialmente la 
atención del ministro de EstadO—ha córitri-- 
buido no poco á fomentar la emiigráción por 
medio de una carta, por él autorizada, «n 
que se elogiaban. los trabajos del Canal y las 
condiciones del clima. Esa carta sirve de en- 
cabestóíiento á  los carteles de los reclutá-- 
dü^s. Asi ha ayuíi.ado á los americanos'Á 
‘levar allí gentes que, de conocer la verdad,t 
nunca hubieran ido.
En la protesta á que nos referimos s.e pL 
de que, además de prohibir la emigración, 
mande inmediatamente el Gobierno á üñ 
cónsul de carrera con iiistrucciones bastan-' 
tes, y Facilité pasaje, .cuando;, sólo sea 
para otros puertos próxim os,á los desdicha­
dos que allí padecen la más horrible de las 
esclaviíudés. ^
Ignoramos qué medidas serán adoptadas 
para poner término á lo q.ue es un baldón 
para nuestra patria. Por humanidad, por 
decoro, pedimos nuevamente que se atienda 
áesas justas quejas venidas d| tierra á don­
de fueron im tiempo español
se sienta, escncha, habla, pregunta, ordena. Des-, j
de aquel momento queda reanudada la gran
lia d er negociq; batalla cotidiana,-cuyos movi- ®’SUienms: „  „  ,
mieníos y évoluciones dirige ei incansable millo-, L  Que por V. E. y en uso dé las atnbU; 
‘ñáríp. Püco;áhóco, la antecámara de aquel caúdt- Ciónes que le competen, s.é prohíba Terminan- 
Jlo dél doilar se va ílehándo dé gentes de toda temente la mendicidad en la via pública, bajo” 
catadura, representantes todos, principales ó sé- la penalidad que señalan ias Ordenanzas rnuni- 
•cundarios del negocio; banqueros, industriales, y qeniás disposiciones vigentes,
comerciantes, Rigentes, corredores;, Tarleton reci- 2 .̂  Promulgada que sea dicha disposición, 
be á todos por riguroso turno. S i á veces esta- nrdpnaró míe no^la nnliría íruhernaliva 
blece \xxi turno de favor recibiendo primeramente ' 1  ̂ ^uernativa
ai que acaba de llegar és sólo en obsequio de a l-1 proceda desde luego
Regalo de novelas á
A quién, á: partir de esta .fecha, se sus 
criba; a E l  P o p u l a r  por un trimestre, 
3 pesetas, pago'adelantado^ se le r|gala- 
rá la grandiosa obra de Víctor Hugo EL; 
NOVENTA Y  T R E 3 , dos tomos, encua­
dernada en uno.
A l que se su scriba por un sem estre, 
6 pesetas, pago anticipado, se le  h ará  el 
regalo  de ia  in teresan te  novela D A N IE L  
L  A D B A N G E  j T re s  to mós,- sin encuader­
n ar, pero im presa en form a eíicuaderna- 
hle.
Y  al qu® haga la suscripción por un 
ano, 12 pesetas, adelantado, se le
\SK,mnót,vchi jritó ^ Irégalafá la  herifloslsini-.'»novela históricaY los'dos se van
enterrados tantos otrosperros qué lían .cesado d eU g Fernáhd éz y  GonzáleV E L  CO C IN E-
*̂ ¡Oh, qué triste está Fí/zoí esta mañana, yendo ál I r O IDE S . M ., tre s  tpiUóS fe^puaderpa- 
hpsque! No es como antes, cuando él iba á
gún poderoso financiero, á quién ño puede ha- mente á  retirar-de las calles todos los mendi- 
éerse esperar, so pena de faltar á la; corrección gos, recuyéndolos en el lugar que de antema-' 
que los hombres do- mucho dinero se deben mú- no se designe,hasta ser conducidos por tandas, 
tuamente. Las entrevistas son rápidas; las con- cada dia, al Asilo de los Angeles ó aí que se 
versaciones breves; no se habla más ¡que lo es- para dicho objetó 
trictamgnte indispensable; no hay qué malgastar j 3  a Entre tanto se fectue sü conducción á
guardar lás bestias con su amigo Ferrand. Enton­
ces saltaba, ladraba, se daba mil revolcones éntre 
la yerba, perseguía á las golondrinas, corría tras 
los conejos y hasta algunas veces se permitía ik á 
tirar, de lina dentellada la cblá de la vieja vaca 
bretona... Después de ¡lo cuál, volvía jadeante, 
hasta donde estaba su amigo el vaquero,y se echa­
ba á SUS pies con ládrido^ de alegría, como diciénr 
dolé:
—¿Estás, contento de mí, Eerrand? Soyjun dhien 
perro que sabe su oficio á cónciénciá... ¡Y bieh, 
acaríciame entonces!...
¡Pobre F/nori—murmura el v a q u e r o . e s  
preciso qué ya te mate... ahora... ¡Es preciso!;. 
LlegabanA la linde del bosque. El perro .no po- 
y I día más. Jadeaba, sacaba la lengua, miraba á Fe- 
y rigurosa- rrand con ojos llenos de tristeza; Si las manos del
(ios separadam ente.
g ra n d es  a lm a c en es d e  t é g id o ^
concurridas se vieron ayer las dos fun­
ciones que se dieron en este teatro-circo por 
tarde y .noche..
E l público, *á pesár de* los pesares, sigue' 
mostrando su predilección por esta clase de 
espectáculos, y aplaudió, ,á los artistas que to- 
mairon pnrte en las tres secciones de ayer, que 
con motivo de la festividad del dia tuvieron 
gran animación.
Teatpo
La compañía que dirige el señor Aguado re- 
cienllegada de Melilla, improvisó anoche una 
función en el teatro de. la calle de Atarazanas.
Las obras puestas en escena fueron muy bien < 
intérpreíadas,por lo que los artistas encargados 
delhac^lo alcanzaron los aplausos d,e la numer 
roáas. concurrencia. 1
¡Notas taurómacas
Ehdíá 16 embarcó en Méjico para la penín-i 
sula d  diestro Manuel Lara Jerezano, debiendo 
U eg^ á Santander á primeros de Junio.
-Él n o v i l l e r o a l t e r n a r á  por printerau 
vez jratátenjporada en la península, el
FELIX SAENZ CALVO
Exposición permanente én todos los aparado­
res de partidas muy importantes dé Pañería con 
rebajas de un 50 por 100 del precio corriente.
Surtido cqmpleto eu' alpacas, driles y toda clase, 
de artículos que esta casa trabaja én cpndicíóhes 
inmejorables.
‘’ T a r iS o ñ S i l I t l í e S é iM g o S o s é  i n i é r v i t n , A s i l o , s é  leyuitiM strarápan s p la m e n te :,U ip e h S a ñ r  
eii variós otros. Es dueño de una de las primeras j , Los mendigos forasteros serán envía-1 Ferrand se detii
fáb ricas de iabón del mundo. fferentPdel/rüi?! del dos COn la urgerícia pOSlble a los pueblos de 1 OJOS, con ademán inconsciente, y lueg» mira al
La eorafeiiteiicia de anoél&&
Como, previamente anunciáraos, anoche á 
las ocho y media dió una conferencia en el Cír- 
I culo Republicano el notable abogado D. José 
‘Murciano, querido amigo y correligionario
. 2 0  del
actual en la plaza de toros de Almería.
—Ha dejado de pertenecer á la cuadrillla de 
jóveties trianeros el diestro Rufino Rogelio 
Costillares chico, entrando para sustituirle José 
Corzo Corcito,
-—El valiente novillero Hilario González 
Berranito ha sido contratado pára torear en 
Granada el día 9 del próximo Junio.
—La empresa de la plaza de toros de Mála­
ga ha contratado para la corrida dei Corpus,en 
sustitución de Martín Vázquez, al novillero 
Manuel Pérez Vito, que alteriiará con' Antonio 
G\raidezlaqueta.
Las reses pertenecen á la ganadería de Ga- 
mero Cívico.
U^Hoy saldrán del cerrado Ips cuatro toros 
de la ganadería de lo s ; herederos de Galdón, 
qde se lidiarán el día del Corpus en la plaza 
de Vélpz-Málaga por José Níoieno Lagartijillo 
chico y su cuadrilla.
Hay entusiasmo por ver al valiente diestro 
granadino, proponiéndose bastantes, aficiona­
dos de Málaga ir á Véíez á presenciar la co­
rrida.
, : , Cascarrabias.
Noticias locales
ÍM:iiltv^S.--:Por íncimiplimienío dél contralo 
ha impuesto la aliiaídía varias multas al contra­
tista del servició del barrido y recolección de 
estiércoles.
¡Ja rd in e ra s .—En los primeros días del mes 
próximo comenzarán á circular las nuevas jar- 
dipqras en la,línea dé tranvías eléctricos.
A liv ia d o s .—Hállanse algo aliviados los 
lesionados á consecuencia del derrumbamiento 
ocurrido en la calle de Santa Ana.
L o s  b o m b e ro s .—Ayer practicó ejercicios 
eii la pláza de toros la brigada de zapadores
amigo no lo hubieran acariciado dos, ó tresi veces, 
se hubiera quedado tendido en él camino. ■ I 
He aquí, el; bosque. Ke aquí las encinas al pie de l 
las cuales se tiene la costumbre de enterrar las 
bestias inválidas 5 ya viejas, dé la casa. fCórnó se 
retuercen las raíces, hinchadas y llenas de savia* 
sobre estas tumbas! Se diría que son serpientesi;Hjy“ g':jJ.“"
Mucho antes de la citada hora, el salón del | bomberos.
. . .  ------  ^ ....."  r* I C o m isló il.^ H oy  reanudará sus sesiones
sebos y grasas, comanditario de seié ó siete granri j su procedencia. perro enfenno. Por un par de minqtos sé queda que q ^ u estra  la expectación que había Por pj-Qyjjicial.
des empresas de disiinto género, presidente ó vi- 5.®" Los que no estén inutilizados para el inmóvil, soñandp. Sus ojos _parepe .que .se oír aLSr. Murciano, (:uyo reciente triunfo en J 
ée-presidenie A vocal de otras tantas ^sociedades trabajo' v resulten' Verdaderamente n e c e s i t a - :  agachándose, toma el teatro Cervantes, al hablar contra los con-
finanéieras. Su actiyídad p.rodigípsa irradia en to- dos, á juicio dé esa Alcaidía,Bino qüe ejercen étrae ó!.sumos, noa releva de todo elogio hacia su
das dirtcew ney sus mulüplesmdlonesfructlBcan ,a ¿eídicidad corno industria, mCürrifán en f e  .  .  . J
« l ^ “fcster james corta toda conVe«h- M  J  ^
S ñ í s o S e w l e  S i e r M l S S v V ’.A S a : 6 ‘  A q^ X stad igen tesen ab soIu to  i  . . . . .
S I  h o í S S I i S d S í S S  directiva de la Sociedad
íristo tbdávL''Da aprotonés de^mlnól ürí 0  Se esSb iecSfen íos de beneficencia que'por esaJ 1 Pero Ferratld se yergue. Vuelve á tomar el pi- Isu mérito requiere,po^ cuyo.mótiyo nos limita- de festejos del Perche), acordóse convocar & 
besos, algunas frases, de afecto y á aímprzar. E l AlcalSd sé déíérrftMe ■ : , cerrándo los ojos,, lo deja caer con tpda sulmos á extractar someramente la confereiich, junta general extraordinaria pqra el domingo-
tiénipo vuela. Almuerzo sobrio'y frugal párá él ri-i 7 a Habíerfdo cesado lás causas oue «. • • + | Pfu í̂^ r̂iéndo á nüestros lectores, para mañária, próximo, pudiendo asistir los vecinos del ba-
caSHÓft qde tiéríé qüé tídiíterttórse ePh ün pai* de ev r t n S S f o  de esta S  estremecimiento ja debida ampliación. rrio que lo deseen y presentar cuantas iniciaiti-
huevos pasados por agua, tín plato dé léñíéjas |,. „ j  , •  ̂ j - u-  «penv ó« c.iq fnnVin •’ j I El Sr. Murciano, á quien cariñosamente pre- vás crean convenientes al programa de fesí'C-tiende la r a ip a  que debe cesar en sus funció- La cola del perro se movio imperceptiblemente; ¿ , concurrencia el Sr Riiiz Mussio ins ntipÉa de «?pr iPídn
nes, designándose otra que, secundando !^ le qüedaba aun un poep de^vida
E n ferm a.-E n cu én trase  enferma de grave­
dad una niña hija de p . Gaspar Romero, es­
cribiente del Gobierno civil. ~
P o l ic ía .—Ha marchado al campo: de Gi- 
braltar el jefe de policía de aquel distrito, don 
¡ Ajitonio Andrade Parody.
P q s te jq s  d el P e r c h e l . - É n  la reunióit
iiérvidas, leehe cortada con agüa de Vichy; nada d e ' 
iíárrtes ñi ¡de éulinaíips fefínaiílientOs., ni dttleés, ni
Vinos, ni café. Una dispepsia, adorná(Ía coq otras {c.íón de ésé Ayuntamiento, sé encargue de rea-l para oir su nombre. Pero enseguida .... — .-irv, .gcoitar la prandísiitia imoórtancia aue entraña I Dominírn nóm 08 
con,pilcaclon_e^impsdeBl¿=y&tos_0™y_„toj!izar_juanto5_trata^^^^
La sesión se verificará en el pasillo de Santón
hiaí'eá-üo Yéaimeñsevérfst^^^ | extinción .^ .lá  .mendicidad y el de arbitrarlos! ;iEntonce8, cuando Ferrand vió todo esto, P e t ic ió n  de m a n o ._ H a  sido pedida la
púédé absteilérsé dé «na mirada de éncpnorecurá.os úeeesáriQS pata dicho óbjéto. 1 vio eleraneii despedazado, el pico^rojo desangre, I paraeión de castas y necesitan Jas nacionalida Imano de la Srta. Eloísa Ramos Gálvez para
ásuprimPjohn quehácompafefiícíó éri eí ttiórtién-1 ovu ' La fórlna más práctica que, Ajuicio ¿0 uluuurpo del animal rígido, inmóvil j sintió ¡dentro de^dd esfuerzo de todos sus individuos.  ̂ Manuel Oro Cortés, comerciante del FU*’ 
to que la familia'se sentaba á la mesáy qüé-sé ha I gefa Comisión oudíéra értiolearse oara adauir¡rl*^f  ̂ una cosa_ nueva, terrible, ahqgaiiora, como Comparó lóS antiguos métodos de ensenán-1 ¡.foL
sentado también sin hacer el menor cumplidój jphn 1 pq 'Ij» Hp  ̂ acudí? individual-If corazón fuera á hacer explosión. Se lanzá^áj za con los módernos, fijándose en el de Froe- T iem ente —Ha sido entregado á su nadre- 
^  üri párienté pobre, un infeliz que no supo nunca f  • f ‘"f" ios ojos preñados de ipeura. Y pn- q„g j í̂zq un minucioso relato, ! 2  I m L i ?
hacer fortuna'; James íé desprecia y le énvidiq; le I á la candad de las pfe.Sonas pudientes |conírandoaLs|ñQr delante de: to casa, aL señor! p íjo  .que en los pueblos regidos por la de-1 Verdejo Ve
déspreeia por sü ineptitud fitjaftcíera; le envidia Púra que con una cuota modesta ;pero fija, y que se había adormecido plácidamente en sú ha- ^  ¿  menos mixtificada el niño jar.
enormes tajadas de rosbif , lós filete? de temerá, las | buyera á la mánuntencióh de los asilados Y 
.ios,Ésscadós, log: pasteles/ las I demás gastos que se originen, evidenciándo dé
espald a lu» muatoa mcio »«iiauus y «neta isGusuiua. i j; _____ ________
Por ürt rtioniénío áidnte él pt'irtidts d«í dinero vshe- humanitarios; propói» tos, consiguiendo 
mentes deseos de extrangulará su deudo. |9US desaparezca la mendicidad, verdadera
¡La una ya!.. .Cuatro palabras de banal despedida plúga social que invade nuestras calles y pa 
y Tarleton se lanza nuevamente á la calle. Su ieuf- seos, , cerrándonos e l paso, que llama á todas 
te//le conduee Vetozmeñte á un huevó' campó de las puertas, desdice de la cultura y degrada él 
bátolta. Efl üiedió delólaiHpféó infernal que llena carácter de nuestro pueblo exhibiendo para sus 
Ips ámbitos dé to'Bolsa, el ilustre financíer0 .áparê  fines todas las miserias morales y materiales
sonrfsás^'cSrdfSs a S  d í S o s ^ ^ m S S  ^ Pf^íi^Pahúente explotando, de mañera infame 
amlátósás ó reéefosL, Ü hostiles. así.se encanalla V se _pro?tituyp.
cráneo con violencia sobrehumana, lanzando un 
adeo, como el del leñador que hieiide con su ha­
cha los troncos de los, árboles 
Un momento después se presentó ante los gen- 
I dármes de la villa.
—Señores, arrestadme—les dijo.—Soy iin criml 
nal; he asesinádó ún perro.
D eb e  p r e s e n ta r le .—Para informarle de 
un asunto que lé interesa debe presentarse en 
lá secretqría especial del Ayuntamisnto, doña 
Julia Vicens Góméz, esposa de don Joaquín I Rodríguez.
P r ó x im a  b o d a .—Dentro de breves días
nal, mientras que el educado puede llegar 
ser un genio, citando dos cásosprácticos.
Concretando el problema á la reglón mérí-i 
dional en que vivimos hizo hincapié eh la ne­
cesidad de que nos aprestemos á esa obra re-1
dentorá párá que desaparézca la vergüenza de se verificará la bqdá de la Srta. Trinidad Mae- 
que, mientras en las demás provincias el anal- seRósádo con el joven D. Joaquín Cortés Na- 
fabetismo es cosa anóniala,, en las de esta par- yajas, estimado amigo nuestro, 
te de la península sucede todo lo contrario, lo S o lic itu d .—Los profésores del Conserva-
que iriiplica un atraso, no solo enla esfera eco- torio de Músicatie esta capital han presentado 
nómjca,siqo-támbié.n en la política.'  ̂  ̂ j una solicitud en el Ayuntamiento, interesando
No es mu Y díficil la educación del niño, por | se conceda una pensión al joven violinista don 
Con escasa coricurrencia se verificó ay érriar- j cuanto-^éste es un trozo de cera que puede mol- j César Espejo, para qüe pueda continuar la ca-
JÜAN RAMBAU.,
La becierrada de ayer
contémpla to batalla..
cortesanos le rpdea al momento. Frío,Impasible,-1 en el coso dé la Ateíágüeta, la becerfá'dá de [ dearse i  voluntad; así se ve á los niños dej i í e r r q S o n ’ta rb u ln o í aî ^̂
en apariencia é en feálldad,—el/?flv he tos Grasu| se logra hacer desaparecer de las callea a to - ¡a pejja [aquí martirizar á los pájaros con las varillas, zado.
se encamina á _su sitio acostumbrado y . desde allí dos l()s Mendigos, cuya presencia constituye Aunque no estaba antmeíado' tomó parte en mientras en Venecia acuden á dar de comer á ly efn n ció n  —Fn el asilo de los Angeles ha
lella el aficionado cordobés dón’ Francisco Ba-1 las palomas en la plaza de San Marcosl ‘ fa i to c i r ia  anSaS^ S e n  Caímonâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
En un hermoso párrafo Califica dé criminal natural de Málaga ’
JU a n a d ó  dió todo el l'uego que podía espe-1  ̂ E e a l  o rd len .-P o r el mmisterio de Fpmen-
, Los picadores holgaron y no por falta de castlga’r á los delincuéntes.’ á los que mantiene,
indicaciones, conferencia, c 4 'S s i T s ^ ^ u o t a ? p e S c á f  p a f f I  7 ®
caqquê ^̂  X no esa gran obra de m'Gralidad.
en medio de aquella espantable griteríá en que 
con táñtá frééüérídá 8é cdflfünden los ay es de la 
ruina con los vítores del triunfo, Tarléíort, tranqui­
lo é indiferente) si no en realidad en apariencia, 
combina, cálcülá, jprépáfa, áttóbael texto.
Deslizase rápido el tiempo, ei tiempo que es di- 
neto más allí qiié en ninguna parte, puestq que en 
un
un minuto (̂ ue, perder si quiere llegar á .tjemi5tf á la 
junta del frósf, su/a prehidenciá desérapéña. ’ Vo­
lando pot las calles se dirige áí édiftoío social. . La 
reunión es más bien borrasco.sa; hay que.éifíF©ñar 
qii verdadero combate para vencer ciertas resisten­
cias, imponer .cier/as coinbinacionesv:&on las cin­
co ya, Cuando mister jamés, Víctoriesojí pero cañ- 
sacio, con uh dejo amargo en Ta boéa'yüft, dolor 
sordo ,ep los riñones, levanta la sésión y recuerda.
■ jue á las chico y media tiene que celébráf una 
conferencia cón otro soberano: el Rey dé tos Cae- 
■ps. Negocio importantisimo: se trata de ganar ó 
le perder'algunos millones. Y bandado ya las 
siete y media; cuando Tarleton, vestido'ahora de 
frac, negro y corbata blanca, entra por segunda vez 
en el regio comedor para reunirse con su mujer, sú 
lija, el insaciable John y media docena de conv¡T 
lados. ■ ‘ •
6a.nq,uete opíparo; el eocinero francés,—añ cód-
Málaga 1 6 Mayo 1901.—-Mateo A. Castañer. 
Adolfo A. Armendáriz.—Francisco Masó.- 
Jóaquin Jarata.-^Félix Sáenz Calvo.
■h« i»i»iiiiitirifiiiriT̂nnrm!BMUi»Miiiiü»«;»uMu™iM IIIĤII■IHIII
voluntad. i y viste, .viniendo á resultáí qne con.lo g^ lad o j
fÉ lP/TES y  .|l||ETí\AS
-A ' uciupu c&paiiíAivS como deacii--« iero'dé25 doíirásMiaridsy las gangas—hahécho 
brjdores y a donde van ahora como m isera-J proitigios especiiicaos éu at-tístico-y sugestivo 
bles esclavos. I m«/m. Sobre el cual cree leer el fastnoso anfitrión
t iw  Qmmsm
—Ferrand, ve á matar á ese perro, que me incó' 
moda; ■
Es el señor que acaba de mandar, echándose ha­
cia atrás en su sillón-de mimbres.
El señor no está muy bien esta mañana. El ajen- 
; o lo agita,- y cítándó el señor' ha bebido ajenjo'nb 
gusta de ver espectáculos repugnantes. El ha visto 
ya bastantes éspectáculbs repugnantes en sus se 
senta años’de.vida. Ahora que es viejo, impotente, 
medio sordo, casi ciego, desea acabar süs días en 
paz, en medió de lozanas flores, de escogidos bibe-
Antonio Garrido y Juan Lara banderillearon en uno de ellos, se podía apartar del crimen, 
superiormente al tercer bichm^  ̂ haciéndolos hombres de bien, á treinta ó cua-
Bregó mucho y bien Feliciano de las Heras. I renta niños. • seos, Diuuuiccdb y
Y vanjós con los maestros. El Sr. Murciano terminó haciendo á todos w  im
Barrionuevo pasó ,ál primero con la muleta j sus oyentes uña excitación para qne difundan! ■ Ayerise nospeoarqn en ios no
¡Liastaníe bien, demostrando que ha aprendido las ideas por él sustentadas, y) reuniéndose, 
no poco desde la última vez que le vimos. verifiquen un acto ostensible) en que podría 
Su faena fué muy aplaudida. | tomar parte toda Málaga para pediral muhici-
Tumbó al morucho de:una delanterá y atra- j pío la creación de una escuela modelo como la 
vesada, un metisaca y una bastante tendida. | tienen Madrid, Barcelona y otras capitales, y 
A su segundo le dió muy pocos pases y en caso de negarlo él Ayuntamientó, recurrir á 
viendo que el torete buscaba el bulto quiso la suscripción pública, para lograr tan impor- 
aprovechar y sin que cuadrara; entró por uvas tante mejora.
agarrando una en buen sitio, de la que dobló él El Sr. Murciano fué felicitadísimo al termi- 
astado. , úar su discurso.
AI segundo becerro, después de intehtar el j A los plácemes y enhorabuenas recibidas.
teles de esta capital los señores siguientes: 
Hotel Victoria.—Fola Lohse y don Eugenio 
jVlaille.
Hotel Colon.—Don Hilario López, don Ro­
mán'Martí, don Manuel Piedrahita y señora y 
D. José Casado Aranda.
Hotel Reina Victoria.—D. Bartolomé Guach, 
don José Planells,Mr. Gerbet y señora y mon- 
sieur Modeto.
M o rd ed u ra .—En el cauce del rio Guadal- 
m^dina mordió un perro ayer al niño de ocho
lóts, de todas tos bellas cosas .con. que un hombre | le colocó un buen par de los que se aplauden.
quiebro, le colgó un.zarcillotan solo; al cuarto | una táh caro amigo la nuestra más entusiasta, años José Arrabal Carvajal, ocasionándole tres
de su posición se rodea..
—Y bien, pedazo dé bruto; ¿no has compren­
dido?.
, No; parece que Ferrand no ha comprendido
Mira.al joveu perro que se le ordena matar y sus 
ojos expresan un estupor ingenuo., ¿Matar á Finot, 
al pobre Fí/|Of, su compañero de guardia cuando él 
yjá á hhcér pastar las vacas en la priad r̂§Y .Mátar á
Con el capote mostró deseos de agradar. 
Rafael Gómez toreó de muleta á su primero
muY parado y ceñido, oyendo bastantes pál- 
,m&g.
Cuando tuvo ocasión metió una trasera y 
tendida, descabellando luego.
AVúltimo,-que brindó al Gobernador civil, le I
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por lá tem­
porada de veraho un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, sufid^te dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
heridas en la mano derecha que le fueron cu­
radas en la casa de socorro del distrito.
B eo d o  p ro v o c a t iv o .—Por escandalizar 
en la calle de Ollerías y dirigir insultos y ame­
nazas á los serenos, fué deíénido en la preven­
ción el beodo José Nieves García, siendo li­
bertado poco después por identificar su perso-. 
na y domicilio.
Ü i
‘t u n e é  ÉH dé Mayo d^ieog
A m
Nicasio Calle, 7 
Moreno Monroy, 7-
E P H D H  i  M  m i
Dr. RUIZ de AZARRA LANAJA 
Médleo«>OGullsta
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d e E lo y  O rd o ñ ez  
Martínez de Aguilar /z.® ^Antes Marque-
sa) M álaga.
R io ja  B la n c o  y
B io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compañía 
Vinícola del Norte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles j Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
N e v e r i a
Desde el día del Corpus queda abierta al públi­
co la Nevería en el Café Nacional antes del Par­
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re 
nombrado maestro Valentín.
Se alquila un piso 
Josefa Ugarte Barriéntos 26
A V IS O
A  lo s  a fic io n a d o s  a l  G ra m ó fo n o
Se acaba de recibir un gran surtido dé Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á 8.
» Concért » » !8 » á 5.
» » pequeño » 4 » á 2 .
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.—;■
MALAGA
R e c la m a d o .—Anoche fué detenido José 
Redondo Pérez, reclamado por el juez muni­
cipal de la Alameda.
In g e n ie ro .—Procedente de Sevilla llegó 
ayer á Málaga el ingeniero don Antonio Ben- 
jumea.
R e y e r t a .—Próximamente á las cinco de 
la tarde de ayer cuestionaron en el callejón del 
Callao Sebastiana Barrionuevo López y una 
tal Ana, que hábita en la casa núm. 9 de la 
Ihtóncionada vía.
Mientras las bravias disputaban acudió un 
hijo de Ana, y sacando una navaja asestó un 
golpe á la contraria de su madre.
Conducida Sebastiana Barrionuevo al esta­
blecimiento benéfico de la calle dé Alcazabilla, 
fué curada de una herida incisa de dos centí­
metros en el tercio medio del muslo derecho y 
varias erosiones en la cara, pasando después 
á  su domicilio.
Ana y su hijo no fueron detenidos por em­
prender la fuga.
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado 
municipal correspondiente.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los si-̂  
guientes señores:
Don Mariano Fernández Peradejordí, don 
Pablo Sahi, don Marcelino Pont, don Francis­
co Alba, don Enrique Criado, don Enrique 
Guardia, don Francisco Heredia, Mr. Dufey y 
señora, don Joaquín Regnant, don Juan Soler, 
don Vicente Lombardo, don Lutgardo Micia- 
no, don Ramón Buxeda, don Francisco Ba­
rrionuevo, don Juan Saurino Font, don Anto­
nio Reibé, don Pedro Freixa, don Francisco 
Infantes, don José Gisbert, don Mariano Nava­
rro y don Antonio Blasco.
H o n ro s a  d is tin c ió n .-L a  Academia de Fí­
sica y Química establecida en Palermo Otalia), 
ha nombrado á nuestro respetable y particular 
amigo el doctor don Antonio de Linares y En- 
riquez miembro honorario de la misma, conce­
diéndole la medalla de oro de primera clase 
destinada al mérito científico humanitario.
Por tan honrosa distinción acordada para 
consagrar los méritos, ilustración y.cultura de 
nuestro amigo, felicitamos á éste sinceramente 
así como á la docta corporación italiana que al 
hacer el indicado nombramiento reconoce las 
verdaderas dotes de sabiduría que concurren 
en el Sr. Linares.
C o m isió n .—La comisión que ha de enten­
der en lo relativo á la extinción dé la mendici­
dad ha quedado coinpuesta por los señores 
marqués de Valdecañás, don Simón Castel y 
don Ignacio Morales.
C o n fe re n c ia .—En el Colegio depractican­
tes dará en breve una conferencia, acerca de la 
anestesia en general, el facultativo don Rafael 
iPérezBryan.
¡V a lie n te  g a r r o ta z o !—En la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo fué curada ano­
che una pobre mujer llamada Teresa González 
Martín, quien disputando con su marido, reci-. 
bió de éste un tremendo gajrotazo en la cabe­
za que le produjo una herida de gravedad.
El modelo de esposo, Juan Becerra Negre- 
te, se dió á la fuga después de cometida su fe­
choría.
« R e v is ta  P o p u la r» .—Hemos tenido él 
gusto de recibir ,el tercer número de la Revista 
Popular, que tan esmeradamente editan los se­
ñores Zambrana Hermanos.
Además de la novela éncuadernabie, publica 
diferentes v notables artículos de ciencias, ar­
tes y literatura.
B e fu n c io n .—Después de larga y penosa 
enfermedad ha de¡ado dé existir Pepito Tri­
gueros, hijo de nuestro querido amigo D. José 
Trigueros, debiendo verificarse el entierro á 
las r o de la tarde.
M'- a la familia del finado nuestro/ o pésame.F e s t e jo s  de O ap u ch inos. -  Anoche ter­
minaron los festejos de Capuchinos, viéndose
bastante animado el real de la feria.
R e t ir a d o s  p o r  G u e r r a .—El día 20 del 
actual, á las nueve de la noche, celebrará se­
sión de Junta directiva la Sociedad de retira­
dos por Guerra, en los altos salones del Círcu­
lo Industrial, para tratar de la elección de 
presidente y otros cargos vacantes en la di­
rectiva.
P u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A. ÍDias
Es el fabricaríte de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene. ■
•Granada 86 frente al águila.
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del país 
Oscarias, Rusias, DougolaS toda clase de pie­
les, finas, chanclos y cortes de potro america­
no de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
Martin, calle de Compañía en él Pasaje de 
Monsalve n.° 2, frente al parador del General.
V in o s  d eJM áiag a .- Bodega de Crianza 
con soleras tinas. Casa establecida en 1877 
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Lários.
C a r b o n e s
; Por su buen peso y excelente calidad, se re­
comienda el almacén que D. Antonio Boraste- 
rps, tiene establecido en la Plaza de los Mo­
ros húmero 22.
F la n  d el D r . A . O ETK ER .--LÍatnairios 
la atención sobre el anuncio en cuarta plana 
referente á los productos del Dr. A. Oetker- 
Bielefeld (Alemania) universalmente conoci­
dos hace 20 años y analizados en 1906 por la 
Dirección General de Aduanas en Madrid.
Merece especial mención la fécula alimenti­
cia para hacer Flanes de un exquisito gusto y 
que.se oifrécen en ocho diferentes clasés, ó 
sean de Almendra, Chocolate, Fresa, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Piña y Vainilla. Son 
de un costo tan reducido que están al alcance 
de todas las familias. En cuanto á su calidad, 
basta decir que dichas féculas hace más de 20 
años que se emplean en el extranjero, particu­
larmente en Fondas-Casinos y sobre todo en 
las familias en general etc. los que prueba que 
pueden satisfacer al más delicado paladar.
Constituye además uri alimento muy nutri­
tivo y de fácil digestión, siendo muy recomen­
dado por los médicos para los niños y perso­
nas delicadas de estómago y enfermos.
Sn preparación es sencillísima, empleando 
en ella cuando más 5 ó 6 minutos.
El Backin (Levadura) del mismo fabricante 
es la mejor conocida hasta la fecha. Las per­
sonas que han probado una. vez dicha levadu­
ra, seguramente ya no quieren hacer ningún 
pan da bizcoch etc. sino con el Backin del 
Dr. A. Oetkef.
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoras 
Constituidas en Inglaterra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
más larga prácticay deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía, por ser las creadoras de la 
institución, Prueba de ello es el crédito univer­
sal dé que gozan.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rioB, 4.
BEJDTENAl' Borra por completo las arrugas dél ros­tro, destruye los 
granos, barrillos,pe­
cas, manchas e tc .: etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en. Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Novedades íarmaceúticas
!L eT ád m *a  s ta n fffe r .—Él mejor remediopá- 
ra ia Diabetes y enfermedades de los furunculoSv
M a r in e .—Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T h i a l M n .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
enlasangre.
T i m o l i n a ,  de uso interno y externo. Catarros 
nasales. Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.,
Gran surtido de nuévos específicos para toda 
clase de enfermedadés.-^Pidanse catálogos.
H y p a t i a .—NoVedád para señoras. La níejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—-Gra­
nada 61.—  Málaga.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico p or oposición del Hospital Civil
ESspecialista
en las enferm edadeé
de las vías tú*inaj*ias
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
Plajza del Teatro nñm. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lá mañana.
LA FRANCESA
C a r lo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n
Puerta  del Mar 19-23
aeén de Tejidos Sastrería y Camisería
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres'y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presenté estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
P u e rta  del M ar 19-23
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes dé señoras.—Confec- 
■ciones: Especialidad en corte ingles, to g a s  Amazonas, Uniformes eiviles, militares y académicos.—S é  hacen toda clase de trajes 
para niños.—Los tallerés de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales. < j
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras i  
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensá ¿blección dé trajes 
Caballeros 
fabricación deEFaís 
y verdaderos ingleses 
así-como Aípacas y Driles de hilo.
para
CASA RECOMENDADA
.fábrica de Camas de Hierro, calle Comoafiía 
mero 7, es la que debe visitarse.nu  .
20 por 100 de* economía obtiene el qué conibre 
pues son. precios de fábrica. . ■ i' >
Jh^^nsó surtido en todas clasés y tamaños.
A v i s o
A mi nunterosa clientela 
Désdé hoy empieza á venderse el tan acredita 
do Salchicón extra,elaboración ,de la casa.
Kilo á 21 réalés; Libras á 20.-Establecimiehto 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 a l 38
José lmpellltié]*i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sifilis y estómago.—Con­




D IB U JO S  A R T ÍS T IC O S
P B .B 3 G IQ S  JE G O K Ó M T G O S
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toda clase de comprimidos cementos.
Nota.~-Garantizam:os qn¿ la calidad de los pro­
ductos de esta CPZa es inmejorable y no tienen com­
petencia.
Tojo se l a  á  F I w s  l o m i i d o s
á personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
* 3 Muebles.
* 4 Máquinas dé coser.
* 5 Pianos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos, .
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
> 9 Armas de todas clases.
>10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos. ,
Toda discreción. Agencias en todas par­
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p r é s a  A le m a n a  E x p o r ta d o r a , 
A rn o ld  F e u e r .  — B e r l ín  S w . 4 8 .  
F r ie d r ic l i s t r a s s e  2 7 .
FÍBRICi DE CHOCOLATES
L A  a b e j a
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla 
ó canela*
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India.
B e p d s i to  C a s t e í a r ,  5
Sobrinos de J . Herrera Fajardo
^  S O C I E T É  C
J .  & I .  PAVIR DE LIFARGE \
Cementos especiales para toda clase d e >  
trabajos. J
Las fábricas más importantes del mundo \
>^4)or su producción y bondad de sus produc- \  tos. Producción diaria más de 1500 tone- 5  - ladas. €
Rííiresentación y depósito. \
Sobrinos de J . Herrera Fajardo ^
L G A S T E L A R ,  5 5
$
Jardines de Hernán-Cortés
M a d e r a É í
do pino del Srbrte de Europa  
y'Améi'ica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
i n  BIlH M TIÚI, UWBI llMiM
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sobrinos de J. H errera  Eajárdo
_____ CASTELARi 5 .— MÁLAGA.
, Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
■ ida y vuelta á
Pesetas 3‘50 el cubierto
Toda persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estancó situado en la Galle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, ert estos deliciosos 
‘ jardines y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co- 
i mo al regreso los tranvías eléctricosj que saliendo 
I deila alameda pasen por el Hotel Hernán-C.ortes,
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia
C alid ad
g a ra n tiz a d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la Calle de San Agustín)








17 _ 9 50
15 8 75
13 7 75
35 22 — ,
30 18 —*•
25, 15













®^?^^®®^.cblecim iento  de objetos do platol^aLV re lo ie s «lo 
todas ela se s.-C alIo  N u e v a  nñm . ^O.^Málaoa^ re lo je s  de
CARRILLO Y  COMP.
iT^ñT
Primeras materias para bonos 
Formulas especiales para toda clase de cultivos
Cuarteles, 23
Dirección: Gitanada, Albóndiga nñms. 11 y 13
_ . .Dr. Vega Médico-Abogado
_   ̂E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S i f i l í t ic a s  y  d e l a  P ie l
Tratamiento de la impotencici.^Horas de consulta de 11 á  3 .—Hora de consulta sóln vara señoras Hp pnfprfnoHnfioo //» ......... "r. uctunsuaa solopara s eñ o ra d a  enfermedad^ dé la p iel y  cuero cabelludo d e3  á  4
P laaa  del Obispo núm ero 9,
DE CEMENTOS
de hijos de Diego Martín Martos
P la z a  de U n c ib á y  n ú m . 7 —E s c r it o r io ,  G ra n a d a
Cemento lento
n u m . 6 1 ,  p r in c ip a l.
Cal hidráulica 





á pesetas 3,70 saco de 50 kps
* 3 « » » » á
» 3 «  » > „
» 2,50 » » » ^
» 2,40 ■» » » ■ A
T O D A S  S  T J P E R I O R I E S I !  3





FÁBRICÁNTBS DE ALCOHOL VÍH/CO
Vendén con todos los derechos pagados, Gloria 
dé 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2j3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchégo 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
arChisuperiór á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.




Se ha celebrado la novillada suspendida el 
f domingo último á consecuencia de la lluvia.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á lá callé Cobertizo 
de los. Mártires, Plaza  ̂de Gartner, dónde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en “ge­
neral que el mercado de huevos de la tierra que de 
tan justa fama,goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abüudante 
agua y earnl hasta la puerta. Para tratar calle Gra- 
nada, escribanía de D. Manuel Raudo y Diaz.
SE VENDE
un breack easi^ suóvu.
Informarán en esta administracidn,
ALEMANA
Y  RESTAURANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plazá dé la Gonstitución.—Aíd/aga. 
Cubierto de dos pesetás, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hórás. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A Domicilio 
Entrada por la calle, de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
El malagueño Laiita  estuvo muy bien con el 
I capote y en la muerte de sus toros; banderi- 
í Ileando superiormente.
Perete gustó mucho, quedando muy bien.
Eí ganado resultó manso.
Pasage de Alvapez niimeros 89 al 104¡
S K R V I O I O  E S M E R A D I S I M O
Cubiertos, almuerzos ú  comidas, desde 1.50 pesetas.—Los mismos á  dom iciiin  á o  c  -* '•y sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Sálón Café á pesetas 0 5 ¿naA? ajustan '-'
taurantáO.lO-céntimos.-Calloá la andaluza á 50 céntimos la rkció̂ .̂ 0.15,enadelante. En el Res-
j*asage de Alvageag Húmeros 89 al 104
TOS PASTILLASF K A lV q iJB L O
(BALSÁMICAS AL CRÉOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en ¡los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
cüración radical.
Precio: U NA  peseta a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
De Madrid
Dinea de vapores correos
Sali^íis fijas del puerto de Málaga.
: 19M ay o l§07 ,
Antes del Consejo
A las cuatro de la tarde se reunieron los mi 
nistros en Consejo, en el domicilio del señor 
Maurá.
Nos dijeron á la entrada que ibán á contihuar 
el exámen de los proyectos que deben ser pre­
sentados á las Cortes.
Interrogado Figueroa acerca de si la reforma 
de justicia municipal afectaría á las restantes 
leyes civil y criminal, manifestó que por ahora 
no había más proyectos especiales.
Ferrándiz dijo que había remitido á Qsma la 
memoria de su presupuesto y más adelante pu­
blicaría otra para hacer ver que pide, por lo 
que pide.
Parece que también se tratará en Consejo de 
las condecoraciones que han de otorgarse á 
los príncipes venidos al bautizo,  ̂ ,
Relaciónase esta cuestión con la visita de 
Allende á palacio esta mañana.
Despaelio
Esta tarde á las siete irá Loño á palacio pa- 
ra despachar con el réy.
ínóxacto
Almiiepzo
, Los príncipes extranjeros almorzáron con la 
infanta Isabel.
Plazo
La comisión de actas ha concedido un plazo 
que expira el 23 para la presentación de docu­
mentos relacionados con las que aún restan 
por informar.
Asamblea de produetopes
En el paraninfo de la Universidad volvió á 
reunirse la Asamblea de productores, siendo 
leídas las conclusiones de la ponencia, en que 
se pide la rebaja de los derechos de Aduana 
para las esencias carburantes, el aumento de la 
cifra que se consigna para la conservación de 
carreteras, la reducción de un diez por ciento 
en ;el impuesto de transporte y la liquidación 
por meses de la subvención atribuida á las lí­
neas que excedan de 35 kilómetros.
Todas estas solicitudes fueron aprobadas.
También se leyeron otras referentes á la ba­
ratura de los transportes, pidiendo algunos, 
que desapareciera el tributo.
I Estruch dijo que Osma había ofrecido á la 
I Federación agrícola de Levante la supresión 
en el próximo presupuesto.
El martes, se discutirán las r conclusionés en 
Asambleá general.
Banquete
Éri honor de los diputados y senadores car­
listas se ha celebrado un banquete en los Vi­
veros.
Asistieron mil doscientas personas, presi­
diendo Barrio y Mier qüe tenía á su derecha á 
Vázquez Mella y á la izquierda al marqués de 
Vesolla.
Figuraban en la concurrencia todos los sena- ' 
dores y diputados del partido, y representacio­
nes é individuos délos círculos y sociedades 
que sustentan aquellas ideas.
El Orfeón de Durango amenizó ei acto.
Los carlistas se proponían disparar al final 
de la cómida una traca, pero el gobernador la 
prohibió. ,
En los alrededores se situaron bastantes 
fuerzas de la guardia civil.
El secretario dió cuenta de numerosos tele­
gramas de adhesión, entre ellos uno de Don 
Jaime, y después, á nombre del círculo cariís-
__ Se extraña de'que todos protesten de esnq 
nohsmo^cuando el carlismo ha sido la 
formación de España, por cuya razón no hace 
tales protestas, á su sentir inútiles
pañoL regionalisía y ardientemente es-1 
españolismo deben
hacerlas esas partidas que em ^ ezar^ su  ír̂  ̂
ción^con Riego.y terminaron eSn e T tía te d ^ d e l
Describe el solidarismo,afirmando oue in« 
elementos más opuestos sé unen es rnm 
batir el caciquismo.
La solidaridad regionalista acabará ñor pv- 
tei^erse y ser eminentemente nacional  ̂
¿rinda por las libertades regionales* ñor 
P?'N avarra
España tradicionalista: po don c S  X
Jarme y por el p ró x ir io X q u e te  en die se 
'^ °O v a d S ! “ ‘‘P “”a, nueva España.
y H[iér hace el resúmén de los disnir- 
un saludo á don'Jaime al qué tran'í- 
p a£^  °  ocurrido, y terminó con un viva á Es-
bofa Guerníkako ar-
bieríos. concurrentes escucharon descu-
AI acto asistieron muchos sacerdotes.




104 cubiertos en honor de los príncipes extran­
jeros, prelados y demás personalidades que 
hall asistido al bautizo del príncipe de Astu-
No concurrió Maura.
,Ptrc-
/A 4.- ®sear Lielíi*
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a r lo s  Balfcz)
_ T orrijos, 49.
be componen todas clases dé relojes con oeí- 
fección y economía. -
Composturas garantizadas á  3  P e s e ta s
El vapor trasatlántico francés
JLes A lp e s  -
jsáldrá él 26 deMáyo para Rio Janelfo, Santos, 
I Montevideo y Buenos Aires.
Lacierva ha desmentido que se empleara á la ta dijo, que¡ ,los diputados deí partido repré- 
gúardia civtl en  ̂ l^s elecciones, cojho ásegu-| sentaban la voluntad nacional.
C a fé  Y íN eveM a
■ . ^  DE,— : , .
l í o 3s iá ii
S t l G E S O R  D E  M I G U E L  P O N G E
Alameda, 6 y Oastelar, 22
 ̂ queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo def re­
putado maestro don José Pretel. '
P r f c í  ,<jei día.-Mantecado,leche Merengada, 
Fresa, Avellana yLmón granizados.i'
CAFÉ DE LA MARINA
A c e r a  de l a  M a r in a  37 y
A v en id a  de C ro o ck e , 1.
Café de medio real hasta medio día*
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
0 15 cent. Por la tarde café á 0‘2.5 wÍ
. , El vapor correo francés
■,'.jEmii? ■ ■
saldrá eE30 de Mayo para Melilla, Nemours, 
Qr-áíly MafSeíla con trasbordo en Marsella para 
los pqertós del Mediterráneo, índorGhiná, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
■ N i ^ é i ^ n a í s
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires,
Para ca^ á y pasaje dirigirse á su consignatario |
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- I la 
rripntos 26, Málaga.
á U‘i5 cent. Por la tarde café á 0'‘25 “cént. BÓíTde 
cerveza pequeño 15 céntimos, y grande Ó‘80 al gri-
á d‘4Q confo. Wermojitli Torino y estilo francés 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0‘50
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
Iiecheriai
la Plaz? de -la Constitución; y en el kiosko
frente al Café Imperial, ha quedado abierto ¿í oú̂  
bheo un establecimiento de leche de cabrapura
y granizada de la' Sierra de Tréveries, á íos-ore* ciosdeeostumbre. > * ios pre-
A I . Q Ü I X . A




BJE JEJRE'a , - \
Y  B U S  V I N O S  : 
GADITANO 
TIO  P E P E  
. .FINO VIÑA A. B .
• N E C T A R  
' -  SO L E R A '1847./
' y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
C o le g io  d e  C o rre d o re s
damMftg de la
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vis­
ta Q‘?0 por 100 daño. ........... ..
ran los liberales.
N o d r iz a s  y  n iñ e ra s
De palacio fué ávísüda una nodriza de Vi- 
llacarredo, para que amamante al príneípe.
La reina Victoria lo ha resuelto así,atendien-r 
do á insistentes recomendaciones y por reco­
nocer que los deberes impuestos á la soberana 
le impiden cumplir aquéllos otros.
Lá nodriza se llama Adriana Sáiií; habiéndo-r 
se escogido ésta por ser madre dé una niña y 
estimar preferible los médicos que críe al prin­
cipe la thadfe dé una niña.
Las niñeras inglesas son católicas.
T o ro s
Con numeroso público se ha celebrado hoy 
corrida de beneficencia, lidiándose cinco to­




El ganado que resultó bueno, mató 16 caba­
llos.
El rey, la infanta Isabel y los príncipes ex­
tranjeros presenciaron le fiesta.
Los matadores les brindaron algunos toros,, 
siendo obsequiados con valiosos regalos.
C o n se jo
A las nueve y treinta minutos terminó el Con­
sejo de ministros.
Allende, Loñó y Ferrándiz abandonaron á 
sus compañeros á las Siete de la tarde, para 
asistir al banquete que debía celebrarse en pa­
lacio.
El primefó confirmó qüe ya están acordadas 
las condecoraciones que-han de píorg^rsé á 
los príncipes venidos al bautizo.
Después salió el marqués de Figueroa y lue­
go los restantes ministros, diciendo que apar­
te de los expedientes se había examinado el 
proyecto de administración local y la ley pro­
vincial électoraí.
Brindó seguidamente por las distintas regio­
nes, proclamando que todas son españolas.
El conde de Rodezno dedicó una salutación 
á Navarra y brindó por España y por IOS ma­
drileños.
Bofarull ■ saludó también" á los reunidos á 
hombre de lá solidaridad catalana,
Llosas también lo hizo, en hombre de Gero- 
há, afirmando que Cataluña no es separatista 
y sí altamente española.
Junyent niega que los catálanes sean sepa­
ratistas. ¿Cómo hemos de serlo —dice,—si to ­
dos reunidos gritamos: ¡Viva España!?
Aplausos.
Nosotros vamos contra lós enemigos de lá 
patria, contra el enemigo común, qüe son los 
poderes centralistas á los cuales hemos derro-: 
tado en Cataluña.
Terminábrindando por los perseguidos y 
por la juventud carlista.
Bilbao empieza con un brindis á los, fueros, 
á las libértades y al árbol de Guernica.
Dice que és llegado el día del- abrazo uni­
versal.
Olier manifiesta que la solidaridad és la sin­
ceridad en las elecciones, y afirma que ellos 
desean para ¡Cataluña lo que quieren todas las 
regiones*
Salaberry bjinda por Navarra, Cataluña, du­
que de Madrid, don Jaime y España,y Llorehs 
por don Carlos y don Jaime.
El general carlista Villar brinda por España, 
contestandó; entusiásticamente.todos los reu­
nidos. '
Mella protesta de que se conceda ahora 
fe de vida al carlismo, cuando éste ha vivido 
mucho tiempo sin disfrutar del poder, luchan­
do heróicamente.
Recuerda las glorias conquistadas por los 
carlistas.
Alude á la pérdida de las colonias y fustiga 
el poder liberal, destructor de la obra del car­
lismo.
Huelga
(^ntfnúán en huelga los obreros del muelle 
de Rotterdam.




Martíneẑ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ”  ̂y tienda de vinos de Cipriano 
en a S n t e   ̂ cubiertos desde pesetas 1‘50 
ración̂ ^̂ *̂° callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 





F e r n a n d o  R o d r í g u e z  0
E s f . h l . . - 1 4 . - M A L f c A  
chía V Ferretería, Batería de Co-
"®"amientas , de todas clases. 
tain<?nra Bíblico con precios muy ven­
de venden Lotes de Batería de Cocina,
10 £  * ----- 6 ,2 5 -7 -9 -^
111,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías, m
A .  P a l a z ó i i i
. S A S T K E
Aifoo « Compañía, 2t.— miaga 
dad P®*'® caballeros.-EspeciaJf- '
Henales y S t r a n j S ^
jOawepas especiales
^Ingenieros, ^militares, obras" públicas, aduanas 
por un ingeniero. Con mi método
á familias! Enseñanza completa 
ara ingenieros Electricistas.—Granada núm. 65.
ESPECTÁCULOS
F u H e io n e s  pa ra  iio y
TEATRO - CIRCO VITAL AZA. -  Compañia 
ícuestre, gimnástica, acrobática, mímica y niusi- vjpn 
caM e doña Micaela R, Alegría.
Todas las noches, dos secciones, empezando !a , . ?
»primera á las 81 ¡2 y la segunda á las 10 1 \2. .
Entrada general para la primera sección, 40 cén- 
fimos; para la segunda, 50. -
jWBMaaai
Tipcjgicátffa de El popular
■;Í; i, 
A' -
noa £mcioMBs £ t i  p ó P t r u A i i
KBiBBaaaBaaiaamBKaBaaMĝ ^
£ . i m e s (  2 0 . d s  M a y d  d ® l ^ p 7
FLAMIN.. del Dr. A. OETKEi ALEMANIA) Paquete Ptas
Fécula alimenticia que sirve para la preparación de un Flan exquisito y sufl- q  ^^BAGKINj, del mismo fabricante, es una levadura indispensable para todas la i 
ciente para 4 ó 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos. Q  casas de familia. Ptas: 0^25 el paquete.
Umversalmente conocido desde bace más de 20 años, es un Alimento muy nu- O  P e venta en todos los buenos Ultramarinos,
tritivo para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su 0  Al por mayor dirigirse al representante general para la Península don Ju lim  
digestión muy fácil. q  TMes.— MÁLAGA.
DESCONFIAD DE LAS IITACIONES.
lip iiis  ie Cil j áe k
Depósito Central: Laboratorio QnímiGO^farmacéutico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, SS.—Málaga
Sr. míp: Autorizo á V.' para,hacér él uso qué estime convenienM 
fie la  leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re-' 
saltados que he oh,tenido con d  uso-deja £ m u lsión  M a r f i l  a l  Gua-| 
y a c o l  en los niños afectos de tuherciílización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en^el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci-j 
miento soy el Médico Jefe, ^ i
Es sin duda alguna una féliz 'preparación farmacológica, en que á lai'' 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi-i; 
íción no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces 
'son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias,' 
iflotadas -de propiedades organolépticas difícilmente corregibles, n  ■
B. S. M., Dr. Antonio García Cuello,
PIANOS ORT Z &  CUSSO Li íM i lá n  G r a n d  F r i xLa  más alta recom pensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M agníficos pianos fiesde © 00  posotas en adelante, afinaciones á  3  pesetas
A PAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Guia Malaga y provincia ®  20 Mayo 1907
M á l a g a  
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar. Puerto 7.
Administración Principal de Aduanas, edificio 
de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-Americano, M. deLariós’ 9.
Boletín Oficial déla Provincia, Torrijos 45.
Caja de reclutas, Alcazaba 11.
Cárcel pública, Pasillo de la Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R.Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65. 
Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa. Marqués de 
Larios 12.
Correccional de niños,LIano de Mariscal 17.
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la Anuana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduana. 
Depósito militar de víveres. Carros.
Diputación provincial,edificio de la Aduana. 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de En­
rique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figueroa 24. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artesé Industrias, San Telmo.
Escuela Superior de Comercio, Beatas, 24. ' 
Escuela Normal Superior de maestras, Rodri- 
Suez Rubí 3.
Escuela Normal Superior de maestros. Rodrí­
guez Rnbí 3.
Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar. Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martiricos. ,
Hospital militar. Compás de la Victoria.
Instituto general y  técnico. Moreno Rey 1. 
Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57,
Jefatura de Minas, Méndez Núñez 4.
Jefatura de Montes, San Juan 1,
Jefatura de Obras públicas. Alameda 17.
Jnnta Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de la Aduana.
Junta de Obras del Pnerto, Marqnés de Larios 10 
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Alameda, San Agustín 11.
Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Merced, San Agustín 11.
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mit- 
janal entresuelo..
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronómico, Plaza Constitución 3.
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Ayuntamiento
Aguas, fuentes y  cañerías 
D. Eduardo de Torres Roybón, don Gregorio 
Revuelto Vera, don José Estrada Estrada, don En­
rique de Mesa Cuenca y  don Francisco García Gu­
tiérrez.
Beneficencia y  sanidad 
D. Manuel Martínez García, don José Sáenz 
Sáenz, don Bernabé Viñas del Pino, don Enrique 
Bustos García y don Manuel García Guerrero. 
Bomberos
D. Juan Serrano Ruano, don José GarcíaSouvi- 
rón, don Luis Souvirón Rubio, don Ignacio Falgué- 
ras Ozaeta y don Bernabé Viñas del Pino.
Cárcel
D. José Estrada Estrada, don Juan Benítez Gu­
tiérrez, don Francisco, Fresneda Alfalla, don Luis 
Kraüel Souvirón y don José Ponce de León y Co­
rrea.
Cementerios
D. Gregorio Revuelto Vera, D. José García Sou­
virón, don Francisco García Gutiérrez, don Augus­
to Martín Carrión, don Fernando Rodríguez Gue­
rrero y don Juan Francisco Encina Cándevat.
Consumos ,
D. Ricardo Yotti Ayusó, don Antonio de las Pe­
ñas Sánchez, don Bernabé Viñas del Pino, don 
Jorge Eloy García Soriano, don Francisco Ruiz Gu­
tiérrez, don Manuel Naranjo Vallejo,don Fernando 
Briales Domínguez y don Francisco Rodríguez 
Martos.
E nsanche
Sr. Alcalde, donjuán Benítez Gutiérrez,don Ma­
nuel Martínez García, don Luis Souvirón Rubio, 
don Rafael Martín Ruíz, don Fernando Eriales Do­
mínguez, don Fernando Rodríguez Guerrero y don 
Juan de la Bárcena Gómez.
E valuación
D. Eduardo Lomas Jiménez, don Francisco Ruíz 
Gutiérrez, don Manuel Naranjo Vallejo y donjuán 
Juan Francisco Encina Candevat.
F estejos
D. Ricardo Yotti Ay uso, don José Estrada Estra­
da, don Eduardo Lomas Jiménez, don Luis Souvi­
rón Rnbio, don Francisco Rodríguez Marios, don 
Luis Kraüel Souvirón y don José PoneedeLeón 
Correa.
F iestas taurinas
D. Enrique de Mesa Cuenca, don Ignacio Fal- 
gueras Ozaeta, don Rafael Martín Ruiz, don José 
María Sepúlveda Bugella, don Enrique Bustos 
Gareía, don Francisco Fresneda Alfalla, don Fer­
nando Briales Domínguez, don Salvador González 
Anaya y don Luis Kraüel Souvirón.
Hacienda y  presupuestos 
Sr. Alcalde, don Eduardo de Torres Roybón, don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Enrique Calafat Ji- 
rnénez, don Francisco Ruíz Gutiérrez, don Car­
los Rivero Ruíz, don Augusto Martín Carrión y 
dbn Francisco Rodríguez Martos.
Inspector de carruajes 
D. Jorge Eloy García Soriano.
Inspector de casas de socorros 
D. Juan Francisco Encina Candevat.
J urídica
Sr. Alcalde, don Eduardo Lomas Jiménez, don 
Jorge Eloy García Soriano, don José María Se­
púlveda Bugella, don Francisco w iz  Gutiérrez y 
don Carlos Rivéro Ruiz.
Matadero
D. Juan Serrano Ruano, don Manuel Martínez 
García, don Manuel Rúíz Alés, don Manuel Gar­
cía Guerrero, don Fernando Briales Domínguez, 
don José Ponce de León Correa y donjuán Francis­
co Encina Candevat.
Mercados y  puestos públicos
D. José García 'Souvirón, don Félix López Ural- 
dez, don Manuel García Guerrero, don Fernando 
Rodríguez Guerrero y don Pascual Lara Panyagua. 
Ornato y  Obras públicas 
Sr. Alcalde, don José Sáenz Sáenz, don Eduardo 
Lomas Jiménez, don Rafael Martín Ruíz, don Ber­
nabé Viñas del Pino, don Salvador González Ana­
ya, don Fernando Rodríguez Guerrero y don Fran­
cisco Rodríguez Martos.
Ordenanzas municipales 
D. Juan Benítez Gutiérrez, don Jorge Eloy Gar­
cía Soriano, don Carlos Rivero Ruíz; don Manuel 
García Guerrero y don Francisco Fresneda Alfalla. 
paseos y  alamedas
D. Eduardo de Torres Roybón,. don Enrique de 
Mesa Cuenca, don jósé Sáenz y Sáenz, don Luis 
Segalerva Spoíorno, don Fernando Briales DO' 
níínguez, don Augusto Martín Carrión y don José 
Ponce de León Correa.
QUINTAS'
D. Juan Serrano Ruano, don Jorge Eloy García 
Soriano, don Adblfo Gómez Cotta, don Francisco 
Sánchez-Pastor Rosado y don Salvador González 
Anaya.
personal
D. Juan Benítez Gutiérrez, don Enrique de Mesa 
Cuenca, don Nicolás Muñoz Cerisola, don Ignacio 
Falgueras Ozaeta, don Manuel García Guerrero 
y don Fernando Briales Domínguez.
POLICÍA URBANA
D. José Estrada Estrada, don José Sáenz y Sáenz, 
don Luis Souvirón Rubio, don Nicolás Muñoz 
Cerisola, don Bernabé Viñas del Pino, don Luis 




Don Manuel Alvarez Net, don José NagelDis- 
dier, don Roberto Heredia Barrón, don Isidoro 
Núñez de Qastro, don Agustín Pérez de Guznián. 
División territorial
Don Isidoró Núñez de Castro, don Miguel Tejón 
Marín, don Antonio Pérez Hurtado, don José 
García Zaniudio, don Juan Chinchilla Domínguez, 
Hacienda
Don Enrique Ramos Rodríguez, don José Caffa- 
rena Lombardo, don José Martín Velandia, don 
Rafael Romero Aguado, don José Ortiz Quiñones.. 
Instrucción pública
Don Jósé Morales Gosso, don Antonio Pérez 
Hurtado, donjuán A. Moscoso Martínez, don Ma­
nuel Ordóñez Palacios, don José Medina Millán.
. J urídica
Don Antonio Luna Rodríguez, don José Cruz Co­
tilla, don Manuel Domínguez Fernández, don José 
Estrada Estrada, don Manuel Ordóñez Palacios. 
Obras públicas
Don Antonio Luna Quartín, don Eduardo León y 
Serralvo, don Fernando Guerrero Eguilaz, don 
Juan A. Moscoso Martínez, don Eugenio Rodríguez 
Mellado.
Personal
Don José Rosado González, don Esteban Pérez 
Souvirón, don Antonio Eloy García, don Antonio 
Luna Quartín, don Rafael Durán Sánchez. :
P laza de toros
Don José Morales Cosso, don José de la Cruz 
Cotilla, don Esteban Pérez Souvirón, don Fernan­
do Guerrero Eguilaz, don Eugenio Rodríguez Me­
llado.
Visitadores
Hospital Provincial, don José Nagel Disdier. 
Casa de Misericordia, D. Manuel Alvarez Net. 
Casa Central de Expósitos, don Roberto Here­
dia Barrón.
Hospital Hijuela Antequera, don Antonio Luna 
Rodríguez.
Idem Ídem Marbella, D. Rafael Romero Aguado, 
ídem Ídem Ronda, don José Morales Cosso. 
Hijuela de Vélez-Málaga, don Enrique Ramos 
Rodríguez.
Corporaciones
, Academia Provincial de Declamación, Pasaje de 
Mitjana.
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa ligarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Nave­
gación, Plaza de la Constitución 3.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. 
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22. 
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar. Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3,
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad española de Higiene, San Telmo. 
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
rales, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Protectora de animales y plantas. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle de Heredia.
■Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez Itu- 
ño. Cortina del Muelle 27.
Austria-Hungría, Federico Gross,Canales9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Lucíde Angel, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31.
'Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kraüel, Esquiladle 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan deDios 19.
Hoteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza,'Plaza de los Moros 22.
I Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
I Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Oíspcoilos políticos
Circuí® Conservador, Casapalma 4,2.'?
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del se¿t- 
to distrito. Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades otoeras
Agrupación del Partido Socialista, Muro de las 
Catalinas 6.
Brigada Marítima, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alárcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, i\lurp de las Catalinas 6,
Sociedades de 2?eei*eo
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círailo Malagueño, Avenida E. Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de los Mocos 14.
Teatjpos
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Profesiones
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, MorenoMpnroy 3.
Briales Utrera Sebastián, Sari Francisco 15. 
CalafatJiménez Enrique, M. de la Vega 10. 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquírí, Marqués Larios 1.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. *  
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3.
Estrada Velásco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanp Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, OIózaga2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Búndsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rivero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sánchezjiménez Antonio,P.deRiego 34, 3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M. Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Gross, Alameda 23.
Aeademias de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de infoi?siies
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas
Vealle Federico F., García Briz 2.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos 16 principal.
Agentes de comisión,
ti*anspoi*tes y aduanas
Cabo Joaquín, Carros 3.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, iPlaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.*, S. en C., Sanjuan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón- de Vélez 2.
Jaén Ricardo, Alameda principal 23,
Picazo Hermanos, Carros 3.
, Pozo Julio, Strachan'3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
■Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín,'Avenida de Enr que Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3. 
VilaplanaManín*, Pasaje' de Heredia 66,
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda.y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, SauJuan de Dios 26.
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alaméda 48.
Arquitectos
Guerrero Strachan F., Santa Margarita 2.
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Barquillos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6; 
Calvet y C., S. en C., Doctor Dávila 41.
Egeay C.*'Manuel, Almansa.
Garret y C '“, Huerta Alta.
Gross y C.‘ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Kraüel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12* 
Torres y Hermano Adolfo,- Pasco de los Tilos. 
Berdadué
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco-. Rambla 13, Pelusa.
Boterías •'
'González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués de Larios 2. .
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de É. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6'.
Senado, Duque-de la Victoria i.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
Calderero meeáuieo .
Pedrosa Garda Rafael, Doctor Dávila 39.
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
. Camiserías
Pérez y Valle, Compañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Espécerías 4.
Carbones
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barcal. 
ZalabardoJuan Manuel, Santa Lucía.
Carneeerías
García Medina Viuda de Guillen Castro 2. ■ 
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordóñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Gairido Rafael, Lascano 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de eomida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de Iméspedes
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4.
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Claaemerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
Cereaies
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidálgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez.Leandro, Strachan 9.
, Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cerveeerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
Él Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58,
Montes Enrique, Calderería 7.
Román Manuel, Alameda 6.
Cireo gallístieo
Barrabino Manuel, Moratín 3,
Colegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25.
Iden  ̂del Corazón de Jesús, C. del fuelle  101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Temás de Cozar 12.
Idem dé San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
C oloiiiales
Aceñá Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa M a ría  8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59i 
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 6Ó. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz, 37.
Pardo (Manuel), Hoz J 4 .
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52»
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José), Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
. Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Parca 4.’ 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. ^el Hospital 9. 
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embai*que
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
ConfeGeión de ropa blanca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3,
Márquez Meriuo José, Ollerías’82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques
Baquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21.
' Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrieiitos 26. 
Gross y Gorap. (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Nolting y Comp , Barroso 1.
.Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Énrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción dé carros
Heraero Rafael, Alfonso XIII4.
Corredores de comercio.
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lorjibardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M -* de, .San Agustín l l .
Corredores de fincas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
Bolineante
Fernández del Villar José, Mázarredo 3.
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios l .
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. de la Constitución 42 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Rúiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. .
Depósito de Meio
Medina Antonio, Alameda 16.
Dibujante litógrafo
Fernánez Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, SagastaT.
LeivaAntúiiez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Álartín Palomo M , Granada, 63.
PeláezJosé, Torrijos 81.




González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Bseribanos
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Bstueador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fábricas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fábrica de calcetines
Sucesor'deM. de la Fuente, Herrería del Rey 7.
Fábrica de camas
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de cliocolates
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de liarinas
Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fábrica de nieve
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoGuerrero Francisco del,M. de laPaniega22. 
Sot© Pérez Jo.sé, Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Mucharí Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas, y  legum bres
Fernández Almendro Norberto, mercad© Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas
Oarcíajosé, San Bartolomé 8.
‘ . Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (julio), Nosquera, 10.
Fundiciones de M erro
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Som odevill^osé, Nueva 55.
Guarnieieros
Rivas Sánchez Manuel,--Arrióla 11.
Torojuan, Alameda 7.
Hierros -usados ;
GisbertTomás, San Jacinto 2.
Ingenieros ..
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26. '. *■
Gómez Díaz Angel, Torrijos.35.
Werner Leopoldo, Alameda.
J®yerías
García Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
I-faboratorios
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
O brerías
Duarte Qosé) Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
O b ro s  rayados
CampsJanerJosé. Sanjuan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8.
Otogra'fias
:AIcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
Loterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo Oosé), Granada 20.
Pozo Párrága (Rafael), Comedias 5.
Maestros borradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría-Francisco, Casabermeja 16.
Máquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
Marmolistas
. Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
T o d o  s u s c r i j i t o r  d e  “ El P o p o la r ,,  t ie n e  d eroG h o á  u n a  In serG íd n  p r a t is  e n  e s t a  G u ía  l o s  lu n e s
de M ú f ú  de iSdSf
C A L L O S , D 'Ü B E Z A SI
Curan segura y radicalmente á los;cinco días de usar este CALLÍCÍDA, 
;Caima ei dolor á la primera apíicací(5ñ.
\ ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
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preparación digestiva más conocida en 
-im undo, I^pósito en todas las farmacias.
CoIMa ©t C.% París





P l a n
sabrosísimo
para seis per^ouas 
de HuoyoI son las
A l o m a o s  a i :‘t í€ i i l€ i s  ú t i l e s
. pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
uamnos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jaoones de tocador económieps, perfumería. Depósito de la 
legia rénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
i>rogaS‘en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
numero 43. (Antes Compañía).—Málaga.
LimÓH, VainilJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e i a d o s * “Oon e l E I a í i .« » M i i © v o l  
p u ed e h a c e rs e  u n  h e la d o  d e lic io s o  de to d as 
e se n c ia s ; p a r a  e llo  no  h a y  m á s  que 
t r a n s v a s a r  la  c r e m a  f r ia  á  la  " 
h e la d o ra
m a q u in a
I Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p añ ía  H u © V O l ,  
San Seísastiási,. v e n d ©  e o m  ^  s i i a  e a b a l l e p í a ’
Alm ería, 5S ^Palo) inform arán
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho Íiabiía- 
donesen planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
lailinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán ra-tón en esta Administración
Oaísa fM3idada en ÍS7S
G IM EN EZ-C U EN C A
O R T O P É D IC O
P a s i l lo  de G u im b a rd a , n ú m , S .
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y seco - 
rigen ó curan toda clase de deformidades del ..cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medallá de Oió.en 1900.
v e n d e  
en precio arreglado un estra­
do de yute y peluche en buen 
uso. Informarán, Torrijos 01 
Portería.
T a l le r  de p in tu ra
Iau!i6l' IiiHp Jnk
Torrijos 109 .-MALAGA 
Decoraciones ál óleo y 
temple. Mués tras en hierro 
y en cristal. - ,
C asa  fu n d ad a  en  1 8 6 7
T2?aspa® o 
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
'■ En ésta administración in- 
■fomiarán,. ■ ------  ̂̂ n■nlnnn
. Fátoit l̂ea «i© M eló ■
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á pese­
tas 0 ‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
d é
y Camas de Manolin.—Ffi
© 0 Jtn ld i
tinlin iierre-
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de TorremoHnos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
@e alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo éfi !á hacienda 
«Virreina alta» junto al üüá¿ 
dalrnedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante' 
de la misma hacienda, ó en SfU 
domicilio calle de Moreno Ma- - 
zón número 15.
A m a . ' .d ©  © M a  • 
Se ofrece Margarita Muñoz 
forastera', leche de cinco me­
ses. Vive Camino Nuevo, 10.
Talie-F de.
© u 'e u a  « t e r i a a e i é u
-  De  -
Francisco de Viana Cárdenas 
Galle de los Mártires 11.
Se encuadernan Jas nove­
las, «El 93» y «Él Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
I Si©i»i»a N e v a d a
I Desde el 1 de Mayo queda 
I abierto al público el depósito 
I de hielo en la calle de Caste- 
I lar núm. 10, (establecimiento 
de bebidas áe La Farola).'
» Precios de fábrica.
S© ti>aspa©a
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San. 
Rafael n.° 12. J
T y a u s p o p t e s
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
Be alquila
una casa en la Huerta de ia 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos ios 
días á domicilio.
_ Médicos
Argamasilla LicerasAntonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeno Lama Agustín, Plaza de Riego 30. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impelhtiere José, Molina Lario 5.
Lazarraga Pablo, Granada 84.
Linar^ Enriques Antonio, Torrüos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal
Miguel, Luis, Ve!ázquez 5. , 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22, 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.
y Haro, Plaza del Obispo 6. 
Sl^hU rbano Antonio, Strachan2.
Wisick Clarance, Vendeja 7,
z,alabar do Zoili^.^ Tejón y Rodriguéz 31.
rfoorii A .  . Modistat astillo ■ t̂onig^  ̂ Marqués de Larios S.
m .-f^OMuras y  lossa
Martin FeF ĵf̂  Qj-j ĵjadá 98.
Morgan j  Pg¿j.Q  ̂ Marqués de Larios 5.
Prini
Ro jttan, Granada 6.p ./tero José, Compañía 5. 
LiSíiz Mussio Ramón é hijp, Granada .52,
Mosáieo® Mdrá.uIi'co3:
Garc/a Herrera y c ia., Gastelar 5.
Hidalgo Espildora José, M. de Larios i 9.
M i[ u e b l e s
tarrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22. 
Qea Francisco, Cánovas dei Castillo 45.. 
Mdisica y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Motarlos
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Aícaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Treviiía Francisco, Sant
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Norivicli Union Pire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28. ,
Royal Exchange, Martínez déla Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Soiutorererías
Muesa y Naranjo, Laguniilas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces I . 
Ruiz Hermanos, Granada 22. 
yances Torregrosa Pedro,,. Santos 9.
T a l l e r e s  d ©  l a l a p i s t e M a  .
Ruiz Urbano Andrés,. Cánovas del Gástillo 41.
Viuda é hijos dé Qomila, A.ndrés Mellado 9.
T aileresi «te tap ieéria '
Lópe;
López Planas |is|AGránada 
Narvaez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia,
Jiménez Cuenca Eugenio, P. Guimbarda 3,
Papel de fiimar
Delgado José, Torrijos 91.
Faragiaas y  afeanieos ■
Muñoz Alvarez José, Plaza de la C onstitución 1
Peluquería©
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Garlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16. ,
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38 .':
Reina Agudo José, Carmen 35. , oí
Sánchez Guap José, Granada 60. .
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. ;
Peritos agrim ensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Sal azar 23. 
Serrano Serrano Eúsebio, Torrijos 74: ■
■ Pintores artistas ■ - .■
Capulino Jauregui Joaquín, Peñas 35.
Guerrero Castilla Leopoldo, Parras 7. . .
Plata meneses 
Romero Alejandro, M a^hés de LarioS'('4, 
Platerías ¿
Sánchez GarqíaJuan, Liborio García 11.
Tálleres depintnra .
Cañó Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guádamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Alto,sano 4..
Talleres d e  reparaeiónes
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego ' ruz Juan, Cerezuela 2.
..Tapeiie® d® eorelao.
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejides
Brun Carlos,. Puerta, del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel,..Nueva 53.' ■ -
pómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juaa Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasía 2. .
'Ungüento de F. G regorio
Fernández Aguado José, Marín García 4.
Z a p a t e r i a s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 58 al 60. 
pspejo Pedro,. Granada 53.
Moníoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
"imó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
'ntó-Teodoro, Granada 8 y 10.
“ejo José, Granada 17, 33 y 49. 
Vaenna d.© ternera  
ardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 3 í.
' Velanien para tonques
García Morales Antonio, Topeté 13.
.Veterinario®
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante .de comereio
Castilla Luis, Fraií'es 5.
A rrie n d o  de fin c a s
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuelai 20.
Casas de Canipos, 8, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.'
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un pisó. 
Martínez de la V ega,-17,
Idem, 8, duplicado. • b , ,  G 
ldem,18, prin&ípal, íñíériot;:'
Molinillo del Aceite, lOi'í’
Muro de Santa Ana, 34.  ̂ '
Plaza 4el Obispo 6. principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle de los Qalanes, Acacias, 5, ■ ■.
Sebasii^  S«)uy¡Eón,-2.
%
R o n d f i
Cabrera Loayza José, médico. 1,
Cid. Ignacio Maríí^ del, comisiones.
Jiménez López Antonio, maestro de obras¿ 
Martín'Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio., abogado.
V e I © .^ * “M á l a : g a
Aceña Juan, coloidales, Cruz. Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
A m d a l i i e i a
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San íorge 6.
. . Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes







h Agustín, Vic' 
p é , Mariblanca 14.1 
f e r  Francisco, Mo
_ Manuel, Tejón y Rodríguez 35-. 
Tudel-f®ürgQs Luis, Azucena, I.bajo. 
Profesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.: 
Sái^iez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas
Benitez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Falguera Francisco, Alameda 35.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20. ' -
Ve^le Federico F., García Briz 2.
Profesor de taquigrafía
Azwga Antonio, Hospital militar 14.
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20
 ̂  ̂ , Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4. '
Maldonadó Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
B 1+ r. , RelojeríasBaltz CarloSj Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pacheco Francisco, Granada 88.
 ̂ Pastor Casado Manuel, P. de la Gonstitución
 ̂ Hestanrants
. Martínez Cipriano, Marín Garcia 18. 
de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle I. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. ' 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constiíución 6 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguro®
Alhance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9.
,j^6luza.
íia  45.
T. ,' Azucena 1. -




nadas que en caso de incendio han de dar 
arroquias de esta capital al final del toque 
nde es el fuego:•
I Campanadas^
En,'la Merced,....... ..  8'
San Felipe.......... , &
:
ordinario y que indican dói 
Campanacas
En el Sagrario..... . 2
» Santiago.............  3
» los-Mártires......  4'
» Saii’Juán.............. 5
» San Pablo........... . ,,6
» San Pedro.......... 7
Sto. Domingo.. 
San Patricio .,., 
la B ah ía ......i..
Alcaide Dttpla Juan, calzado de lujo,
Arjona Narbona Antonio, coloniales. ■
■Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Navas Diego,  ̂ tocinería y semillas..
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal v loza a —  -
Pozo y Heras Hermanos, fabricantes de bavetas • trayectoVergara Manuel, café. ce bayetas. ;Uno o dos trayectos. .
., I-ífeea del Palo
Desde las 7 de la mañana á las 8'36 de la 
che una éalida ' cada doce minutos de- la Alara'e-: 
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale, del.Palo para lá Alá 
méda un coche especial.
Esta línea está dividida en'cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la'Álatñeda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. .
Del Cementerio Ingí'és al Moría-' 
co, segundo trayecto . . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . . . . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto
t r a y e c t o ..............................................
Todo el recorrido dé la Alame­
da al Palo ó viceversa .
I.ííiiea de Bella Vi®ta
Desde las 7‘Q5 de la mañana á las 10'06 
noche una salida cada doce minutos de la Alamedá 
para Bella Vista. ' ■ ,
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde lás 7 de la mañana á las 10‘08 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alamedá á Bella 
Vista, y además otra á la s  10 l i4 y  10 li2 de la 
noche.:
Ésta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes: 
ü e  la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto , . . O‘I0 > '
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . . 0.20 »
L/ínea d© la Estaciósi 
Desde las 7 de la mañana á la s  9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación daí Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Uinea VietOFia^Mnieliia
Desflo las 7 de la mañana á las. 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos dé la Plaza de la 
Victoria al barrio de Huelin.
El primer co.che del barrio de Huelin para la 
Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la mañana. 
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á los 
4 precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, pri.msr tráyecto".
Plaza de la Merced á ' Puerta 
Nueva, secando trayecto .
Puerta.Nueva á ¡a Estación ,del 
ferrocarril, tercer trayecto . .  .
Estación del ferrocarril al barrio
rrio de H uelin......................................
Uno ó dos trayectos . . . »
Tres trayeipíos ó los cuatro . .
lai^éa de eircMiivalaeión
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
upa sálida cada doce minutos de la Alameda prin­
cipal esquina á la dé Colón, al Postigo Arance, 
subienda por calle d¿ Granada y atravesando los 
barrios de la Victoria y C apuchínos.
■El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta linda, está diridida en cuatro trayectos 
los precios siguierites:
.Alameda a la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto . . . .
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto. .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . .
Plaza de Capuchinos al Postigo
D e d os c a b § ,llo s y  c u a tro  a s ie n to s  W 
Carrera hasta las doce de la uoché por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 ideni.
Por Ídem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
T i ^ e i i e ®
S a lid a s
Tren corto de Alora a las 7  m.
Correo general á lás 9 ‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘4Ó t. 
Tren corto de Alora á las 2'45 t.
Tren express á las 5 t.
Tren mercancías á las 9 n.
Tren mercancías á las M n.
L le g a d a s
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30'm.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11 '30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.30-1.
Tren corto de Alora á las 8'30 n ..
Los servicios de noche pagarán el doble de la 
la tarifa ordinaria. I"












* A l i c a n t e
Hotel 'Bossio, Duque de.Zaragoza 2.
A lm e r ía  ,
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
A n t e q u e r a
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
B a d a jo z
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
B a r c e lo n a  ,
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
C e u ta
•Fonda Española, José Ibañez.
C ó rd o b a
Gran Hotel de España y Francia, Paseo 
Gran Capitán 4.
G r a n a d a  
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
M ad rid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
M u r c ia
Gran Hotel Un¡ve¡-sai de F. Barnés.
E o n d a
Fonda del Polo, cálle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
S e v i l la
Hotel Inglaterra, Plaza S- Fernando 10 y 13.
V a le n c ia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Frau 
cisco 7 y 9.
del
V a p ® i ® e s
A c e ite s  de o l iv a  
A la entrada, 15 á 5 .50ptas. los 11 li2 ks. 
A lc o h o l
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
A lm e n d ra s
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á 3ó pesetas arroba.
Melliza corta, de 24 á 25.
A lm id ó n
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75. , •
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25. kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 pías, arroba. 
A r r o c e s  de t r á n s ito  
Moreno de primera,37.50á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 38 á 39 id.
Blanco de primera, 41 á 42 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 60 id.
. A z ú c a r  de cn ñ a
Cáña de primera, í 1.75 á 12.25 pesetas arroba. 
Caña, de segunqa, 11.50 á 11,75 id.
Cortadillo de. primera, 14.5Q á 15 id.
Cortadillo de segunda, 14 á 14.50 id.
A z ú c a r  de re m o la c h a  
Florete 12.25 á 12.75 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.50 á 15 id.
B a c a la o
No hay.
C acao s
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceyián, 185;á,190.
C a fés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Cáracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165. . 
Hacienda, de 460 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.'45 libra, 
C a rb o n es
Mlnefal ©ardif 45 ptas, los 1.000 kilógrámos. 
Newe'ástei, 35 id.
Coke Fundj 50 id.
De Gas, 50 id.
C e re a le s  y  le g u m b re s  
Judias largas Valendia, 45 á 46 ptas, 100 kilos.. 
Judías largas moírileñas, no hay.
Judías largas extranjéras, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 5,50 á 6 los 33 kilos. 
Alpiste de! país, dé 12 á 13 los 50 kilos.
Hábas mazagarias, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yéros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 11,50 á 12 los .53 kilos, 
Maiz morillo de 10.75 á 11.25 los 531 [2 kilos. 
Matalahúga, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 3I.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55,
C h a cin a s
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo. . 
Id, Andorranos, id., 4,25 á 4.30 id. .id. '
Id: Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á'6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.‘  de6 á 7 id. id.
Id. id. idi acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id.
Idem de 1 ídem, 2.75 idem idem.
Idem de li4  idem, 1 idem idem.
Pescadillas y.jureles, á los mismos precios.
Atún éh adobo, latas de 1 ¡4 kilo, 1.25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
ídem de 2 ídem-, 4 idem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 1.25 idem idem.
S a r d in a s  d e  t r á n s i t o  
Pr>„nsadas primera clase grandes, no hay existen- 
Cías.
Idem segunda cíase id. no hay id.
Idem parrochas crecidas, no hay id.
Idem panochas corrientes, no hay , id.
V in o s
Málaga dulce, color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel; 15 á 17,50.
V a rio s .
Mantecada vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Harhburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas. 
Leche én polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. "
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestié, bote í,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «LaFortuna».
M'aria,dé 3 á 3.50 pesetas kilo. -
Postre, 3.50 á 4 id. id. ■
Trocadero, Nacional y Gedeon, í .75 á 2 id. td. 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.30.
Fideos de fdálaga, clases surtidas de 5 á 5.25 los 





Farrugia Lagat^ Francisco, tejidos y quincalla.
Molina Vega José María, comisiones.
or , Cás?tama
Mora Sánc^zJuan„maestro herrador.
r u u Baja®
Gaballero Muñoz Francisca^ comisiones,
■ E ste p o n a
.Almengual Antonio, carpintería. ; 
Buendía Ildefonso, precurador.
Fernández Simón, salazón de pescados. . 
FiguerOá Miguel, escribano.
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez-Marmolejo Miguel, médico. ' ’ 
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de ne9'ocios.
Lozano Ildefonso; fábrica de aguardientes. . 
MOíeno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
K ln ,,  ?°nstruccionés y carpintería.' 
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras,
. , M onda
Villanueva Juan, confitería. ■
, -M.Qiitelit.qíie
F u - S l í r  upf " t  aguardientes.o  al por mayor.
Smichez Grellan^afacI, fábrica aguardientes
 ̂  ̂ Fasai?ra
uon?aIez Campos Hermanos, comisiones. ’ •




E m p r é s a s  d é  c o c h e s  
jE Ico rre o d e  Velez.—Coche para Velez: salida 
diana á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
uay Estepona: salida diaria'ádas 7 dé la mañana 
-Administración: Plaza Arrióla i2 .
La Española.—Coches para Torre, del Mar y Ve-
inrías íí Inc p; Vlez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
_La Moderna.—Qoches para Fuengirola, salida 
diana á,Ias 3 de la tarde.-Adminisíración: Plaza 
la Arríela 14.
La Veloz.'-Coches para Velez, Torr.oxy Nerja:' 
eos sairdas diarias á las 5 de la uiafiaña'y 2 de'' lá 
tarde.—Administración, Castelar 8.
, La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á la's 7 de la maña- 
í na: Administración: Plaza Arrióla 10¡
G ap p u ajes de p la z a
D e u n  c a b a llo  co n  d os a s ie n to s
Carrera.hasía las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 .peseta.
Carreta desde las doce tíc la noche al ser de 
día, 2 idem.
Por horas hasta las doce. de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por idém desde las doce de la noche al ser dé 
día, g,50 ideni.
, " S a i M a ®  :Ü ja ®  d e - M á l a g f i i .
Todos los martes para Lisboa, el Havre y 
Londres; para Algecirás, Huelva y Cádiz; pará 
Almería,: Cartagena, Alicante, , Valencia,, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, .Marsella,
Génova y Liorna.,
Todos'los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Alarsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Corufia; 
fia, Santander, Pasages y Bilbao,
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar-,
, . n'A- n « Í!^--^*'^ laga,buenacÍase,de425áÍ5Ó ld*^
Todos los viernes para Cádiz, Carril,. Coruña,! Costillas de cerdo, de 1 95 á 2 id id 
Santander, Pasages y Bilbao. , Estos.precios,son con derechos-pagados.
Todos los viernes para Aimena, Cartagena, Al - , • É s ü e e ia s  '
Hmienta negra, d e l7 5 á l8 0  pesetas quintal.y JVldr-Cííd. (.lavillrtc; rio 'Znne.ít.o.- 1'7’7 KA 7! 1 ÓK
Todos los viernes pará Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almeríá,, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu,
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger. • '
Decenales para Puente-Mayorga, Gibralíar, Céu­
ta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, ' Oran „
Marsella. ' ^
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8  id. los
l l l l 2 i d ,  j
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
. J4  pesetas arroba. . -
Miel de «Gota» clase extra primera s ptas. id. j; 
Castañas pilongas, 4'50 á 5 ptas. los 11 li2  kilos?- 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á; 35 kilo,s de marcáí 
acreditada, de 6 á6'50ptas. los i l jy  li2 kilosií' 
bardinas en áceife y tomate, latas de 18 milíme-'̂ i 
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 a 25 ptas. el 
cientp, ,
Atún e'h escabeche, latas de 5 kilos, de 7‘50 'á 8 p 
setas uiia, ■ ■
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 8 á 9 ptas.
Idem Id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. ei 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. ei lOO: 
A . 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100.' 
Atún en éscabeche, lata dé lj2  kilo de 58á 60 pe­
setas las 60.
*1
Mensuales pará Montevideo, Buenos Aires 
Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de, Tenerife 
Montevideo y Buenos Airqs. ' ’
El día 6 de cada mes-para Londres.
E l día lo de cada mes para Río Jáhéifo, Santos 
Montevideo y Buenos Aires. ' ’
;E1 día JO de cada mes para Amberes.
El dia‘ 10 de cada mes para Liverpool.
El día 1.3. p ira Cádiz, las Palmas, Puerto Rico 
Habana, Puerto Limón y Colón. ’
El día 26 para Rio . Janeiro, Sapíos, Montevideo 
y íBuenos Aires.
El aía.28,para Cádiz, Ñew-York, Habana y Ve- 
rácruz. .
Qiíi.tic-Gncilcs pHtíi CopGnii3.^üs y puertos col 
Báltico. . ^
Quincenales para Sáint-Nazaire, Burdeos -Ha­
vre y Amberes. '
.'Quinceflales, para Hamburgo.
(^ncenales para Cuba y los Estados Unidos.
H i á p í t l m a
T a r ifa ,  p a r a  e h ji i ip á je s  
Por una maleta de mano desde el buque' atra­
cado al muelle, hasta donucíHo, 0‘50 cts 
Bultos mayores de 10 kilos, 0‘73 id '
clónale? adelante,; précios conven-
Por desarrumbo y arrumbo, bulto, 0‘25 idem. 
Los tiansporíes, ¡embarqúe y desembarque de 
equipajes, precios convencionales.
A las compañías teatrales y ecuestres cuando no 
subir altas escaleras, por cada bulto;
Los servicios para fuera del radio 
ción, precios convencionales. dé la póbla.-
pisos primeros a p'/ecíos
prdinarios, y á los demáí 15 cérit ñoé por bulto y 
piso de recargo.  ̂ ^
Clávillos de Zanzíbar, de 177.50 á l85.
Madre clavo en grano, de 175,
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 40 á 44 la libra.
Azafrán de segunda, de 3Ó á 35.
Canela Geylán, dé 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem,. 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. .en latas de 1 kilo neto de 6 á '6.50.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 2,25 
pesetas, kilo, con-derecho'pagadoi 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 
, y ll2 kilos,
Pimieftto molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de ’lO á lL
Ajonjolí, Tpesetas los 11 l j2 kilos.
í í  3»2*j.219,jd'
Fábrica Nuestra Señará del Rosario ''
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 38' 100 kilos.
3 Espigas B . ,á  36.50. . . ' ^
2 Espigas, á 36,
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á.38.
Candeal BB., á'39.
Candeal B ., á 36;
Salvado saco de 60 kilos L*L*, II pesetas.
Salvado saco de 50 I.*, á 9.
Sqlvadq saco de 40 2.% á 6.50.
Salvado sacó de 23 3.‘ , á 4. '
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 10.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 ■
Recias de 34 á'38'.pésetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola de 44 á 50 id. id. '
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. '
F r a n q u e o  U n ió n  P o s ta l
Cartas .  j ,  „
Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘25 peseta.—Pa- 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 céntimos ?0S, 
cada 50 gramos. Id. impresos, 50 gramos, 0.05 id. ifii; 
-^Muestras cada 50 gramos, 0.05 id. ' ' V slie
Valores declarados  '  ó .
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 peseta.—"
Por derecho de certificado .0,25 idem. ,
F r a n q u e o  p a r a  ia  p e n ín su la  ;ldk
,  ,  .  '  ,  ,  Cartas  '  '  ■ ■ . - i s j m
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 peseta.— l5n 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles de negocios 
250 gramos, O.lO id.—Impresos, cadn 100 g r a m o s ,^
2 1[2 id.- -Tarjetas visitas para el interior (abiertas) ■'•■ ■4'íI.ui 
0.05 idem. ./ ' t
Valores declarados
Por cadá. 15 gramos 0.15 peseta.-Por derecho de i,,, 
certificado, 0.25 id.—Por idem de seguro, cada 250 
pesetas 0.10 idem. .
Objetos asegurados
Franqueo 30,gramos ó fracción, 0‘15 peseta.— ■
Por certificados, 0 ‘25 id.—Por seguro, cada 230 pe-í 
setas, 0'10 id. , , . ¡
■ El íáraaño mayor de, las cajitas. de- los objetos;;| 
será de 30 centímetros; largo,',20 de ascho por lO '-: 
de alto.
H o r a s  de d esp ach o  
Certificados y válores en ráetálico.—Horas de 
despacho; de 10 á l l '3 0  mañana, de Tá 3‘30 tarde¡ 
y dq 6.'30 á 8 noche, i
Itnprqsos Y'muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 á 2, 
Valores declarados y objetos asegurados.—Ho­
ras de entrega de 10 á 11‘30, de I á 3 y de 6 á 7 
tarde.—Horas de recepción de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y 
de 7 á 8 tarde¿—Horas de recepción y entrega al 
público los. domingos y días festivos, de 4 á 7 tar­
de.—Horas de. lista de 8‘30 á 10.,de .2 á 3‘30 y de i 
7‘30 á 8 ta rd e . í , '
Eos domingos y días festivos, el servicip de laTri'i 
noche es hasta las 7, !
Lista de correos, de 8 .30á 10, de 2 á 2.30 y des 
7.30 á 8 noche. ' I
Apartados después de lá llegada de los correos
Ja b ó n  de t r á n s i to
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
36 á  37 pesetas.
Idem «Bourguet», idem 35 á 36 id.
Idem «Morón», idem 34 á 35 id.
Idem Ronda, idem .34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 28 id.
Blanco ídem, idem 8 á 9 id. -
Id. I .f  .superior puro, 10 á II id. ios Í I  lj2  id.
P escarloB  p re p a ra d o s  ,
„  p a r a  íá  e x p o r ta c ió n
Boquerones friíoo en latas de 2 k., 5.50 ptas. una."'
generales i
Recogida de buzones.—El de la Administración 
cinco minutos, antes de'las salidas de las expedi­
ciones.—De ia Central del Ferrocarril, al paso de! 
coche correo para la estación. De'los estancos, de 
7 á 10 mañana y de 7 á 10 noche.
Secretaría.—Reclainaciones y paquetes postales 
d e,12.á2.
Salida de carteros.—8 Ijá mañana,2 li2 tarde 7‘15 
noche.
Correo interior,-Todas las salidas de los car­
teros. ' ■ -
E n tr a d a  de c o r re o s
: Correo de todas las líneas, 6 t.
Mixto de Sevilla, Granada y Algecirás, 3 1.
Exjfress de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y 
Madrid, 12 m.
Poriiducción deVelezy Torróx, 6 t .
. Conducción de Fuengirola, Márbellay Estepona,■ 
6 m.
Conducción de Colmenar, 6.30 m.
Peatón de Olías y Totalán, 10 m.
Id. de Almogía, lO in. '
Id. de Alhaurín’de la Torre y Churriana, 11 m.
De Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarinas, los 
miércoles y sábados.
S a lid a  de co rreo s
Cprxeo, para todas las líneas, 8.45 m.
Mixto para Sevilla, Granada y Algecirás, 12.10m. 
Express par Górdpba, Sevilla, Cádiz, Huelva y
Madrid, 4 .301,
Conducción para Vélez y Torróx, 5 m.
■ Condccción para Fuengirola, Marbella y Estepo
;na, 6 m.
Conducción jiara Cplmenár, 6 nu 
■ Peatón á Olías y Totáiáii, i l  nn 
Id. á Almogía, 1 í.
Id. á AlhaUrín de la Torre y Churriana, 3 1.
Para Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarinas, 
los lunes, martes y jueves.
